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 ثجزيد
 
لدى ثلاميذ  قييدة بسييةة الكزثس زقية مهارة الكتابة المث: ديئة فزبننجتيئس
البحث  ،جاكزثا الشزقية 24الصف الثامن في المدرية المتسيطة الحكسمية 
العلمي. حاهسجا: ػعبت حعلُم اللغت العسبُت. ولُت اللغاث والفىىن. حامعت حاهسجا 
‌.8018الحيىمُت ًىاًس 
حاهسجا  28جمذ إحساءاث البحث في االإدزطت االإخىططت الحيىمُت 
. ويهدف َرا البحث إلى معسفت جسكُت مهازة 7018دٌظمبر -الؼسكُت ػهس طبخمبر
‌الىخابت العسبُت.
جخمع في ٍو ضم االإ )KTP(َو را البحث مً هىع البحث العلمي الـفي 
حاهسجا الؼسكُت  28الخلامُر في االإدزطت االإخىططت الحيىمُت  َم َرا البحث
‌.جلمُرا 42الرًً عددَم جلامُر الـف الثامً َم  وعُىت البحث
َرا البحث العلمي الـفي العملُت الدوزٍت التي حظير على هىع َظخخدم و‌
 ُطخطخ. ال0الري ٌؼخمل على أزبع مساحل هي :  traggaTو  simmeK
. الاوعياض 2 ،)gnivresbO(. االإلاحظت 4 ،)noitcA(. العمل 8 ،)gninnalP(
‌.)gnitcelfeR(
وجحـل هدُجت مهازة الىخابت العسبُت ليل الدوز هما جلي: ًحـل معدٌ  ‌
 68.66الأٌو  هدُجت مهازة الىخابت العسبُت لدي جلامُر الـف الثامً للدوز‌
وجىحد جسكُت معدٌ هدُجت مهازة الىخابت العسبُت لدي جلامُر الـف الثامً 
‌68.48للدوز الثاوي 
وجضمين َرا البحث لتركُت مهازة الىخابت العسبُت بىطُلت الـىز ًحـل ‌
ولم جحـل َرٍ  68.66معدٌ اخخباز فهم اللساءة للدوز الأٌو على دزحت 
بخطىاث  هخابت العسبُتًخعىدوا على لم الخلامُر  الىدُجت على هدُجت مسحىة لأن
 ي‌
 
على ػيل التي واهذ في الدوز الأّوٌ إلا أنها اطخعملذ الباحثت في الدوز الأٌو 
مذ عملُت الخعلم بؼيل مظخلل. واطخخدأّما في الدوز الثاوي جخم مجمىعت. 
َو رٍ حعطي كدزة على جسكُت مهازة الىخابت العسبُت لدي  ،الباحثت وطائل الخعلُم
أو  68.48الخلامُر. فخحـل هدُجت الاخخباز للدوز الثاوي على معدٌ الىدُجت 
%. َو رٍ الىدُجت جدٌ على 110الخلامُر  42جحـل الىدُجت على دزحت بعدد 
جسكُت مهازة الىخابت العسبُت بىطُلت الـىز لدي جلامُر الـف الثامً في 
‌حاهسجا الؼسكُت. 28الإدزطت االإخىططت الحيىمُت ا
وفلا على جحلُل البُاهاث ًبدو أن وحىد الخأثير الاًجابي في اطخخدام ‌
 28جلامُر الـف الثامً في االإدزطت االإخىططت الحيىمُت  يوطُلت الـىز لد
حاهسجا الؼسكُت. فلرلً ٌظخطُع اطخخدام وطُلت الـىز هئحدي وطُلت 
‌ الخلامُر أن َو ؼعسالخلامُر  أن ًدافع يىن‌ًجدَز ع الىخابت حتى 
ّ
 اليلماث بىاًسه
‌اللغت العسبُت بظهىلت.
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ABSTRAK 
 
DIAH PURBANINGTIAS,  Peningkatan keterampilan menulis Arab dengan 
media gambar untuk siswa kelas 8 di MTs Negeri 24 Jakarta. Skripsi. Jakarta : 
Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, 
Januari 2018. 
 Penelitian ini di laksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 24 Jakarta, 
pada bulan September-Desember 2017. Tujuan penelitian ini untuk melihat 
peningkatan keterampilan menulis bahasa arab siswa.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas sampel 
penelitian ini adalah siswa –siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 24 Jakarta kelas 8 
yang berjumlah 43 siswa/i. 
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan menggunakan model 
siklus Kemmis dan Taggart. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui empat 
tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
 Hasil yang diperoleh pada setiap siklus adalah : siklus ke satu nilai rata-
rata peningkatan keterampilan menulis bahasa arab pada siswa-siswi Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 24 Jakarta adalah 66,86. Pada siklus ke dua nilai rata-rata 
peningkatan keterampilan menulis bahasa arab pada siswa-siswi Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 24 Jakarta meningkat 83,26. 
 Implikasi hasil penelitian dengan menggunakan media gambar yang 
diterapkan dalam keterampilan menulis bahasa arab. Pada ujian peningkatan 
keterampilan menulis bahasa arab pada siklus ke satu mencapai nilai rata-rata 
66,86. Nilai ini belum mencapai hasil yang diharapkan karena para siswa-siswi 
belum terbiasa menulis bahasa arab dengan lamgkah-langkah yang telah 
dilakukan pada siklus satu, yang membedakan adalah siklus ke satu proses 
pembelajaran dibentuk secara berkelompok, sedangkan siklus ke dua proses 
pembelajarannya terjadi secara mandiri. Peneliti juga menggunakan media 
pembelajaran. Inilah yang menjadikan siswa mampu meningkatkan keterampilan 
menulis bahasa arab. Maka rata-rata hasil ujian siklus kedua mencapai 83,26, atau 
indikator pencapaian berhasil diraih 43 siswa mencapai hasil ujian sehingga 100% 
dari jumlah siswa mencapai hasil yang diharapkan. Hasil ini menunjukan bahwa 
adanya peningkatan keterampilan bahasa arab dengan media gambar di MTs 
negeri 24 Jakarta. 
 Berdasarkan hasil penelitian diatas, diketahui bahwa media gambar 
berpengaruh positif terhadap keterampilan menulis bahasa arab siswa-siswi 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 24 Jakarta. Dengan demikian, media gambar ini 
dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam menulis kalimat, sehingga 
siswa-siswi termotivasi dan lebih mudah dalam membuat kalimat bahasa arab. 
  
‌ٌ 
 
ABSTRACT 
DIAH PURBANINGTIAS, enhancement Arabic writing skill with media of 
image for 8th grade at State Islamic Junior High School of 24 Eeast Jakarta. 
Essay. Jakarta: Arabic Language Education. Faculty of Languages and Arts State 
University Jakarta, January 2018. 
This research was conducted in State Islamic Junior High School of 24 Eeast 
Jakarta, in September-December 2017. The purpose of this research is to see the 
improvement of Arabic writing skill of students. 
The research method used is the classroom action research of this study sample is 
the students of the State Islamic Junior High School of 24 Eeast Jakarta 8th grade 
which amounted to 43 students / i. 
This classroom action research was conducted using the Kemmis and Taggart 
cycle model. This classroom action research is conducted through four stages: 
planning, action, observation, and reflection. 
The results obtained in each cycle are: cycle to one the average value of the 
Arabic writing skills upgrading in the students of Madrasah Tsanawiyah Negeri 
24 Jakarta is 66.86. In the second cycle, the average value of Arabic writing skills 
in students of Madrasah Tsanawiyah Negeri 24 Jakarta increased 83.26. 
Implication of research results by using the image media applied in Arabic writing 
skills. On the Arabic writing skills upgrading test on first cycle an average score 
of 66.86. This value has not achieved the expected results because the students are 
not yet accustomed to writing Arabic with steps that have been done in cycle one, 
which distinguishes is the cycle to a learning process formed in groups, while the 
second cycle of learning process occurs independently. Researchers also use 
instructional media. This is what makes students able to improve Arabic writing 
skills. Then the average second cycle test results reached 83.26, or achievement 
indicator successfully achieved 43 students achieve the test results so that 100% 
of the number of students achieve the expected results. These results indicate that 
there is an increase in Arabic language skills with media images in public State 
Islamic Junior High School of 24 Eeast Jakarta. 
Based on the results of the above research, it is known that the image media 
positively affect the skills to write Arabic language of students State Islamic 
Junior High School of 24 Eeast Jakarta. Therefore, this media can be used as one 
of the methods in writing sentences, so that students are motivated and easier in 
making Arabic sentences. 
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 التقيديز والاعتراف
 بسم الله الزحمن الحيم
إن الحمد لله هحمدٍ ووظعُىه ووظخغفٍس ، ووعىذ بالله مً ػسوز أهفظىا  ‌
ومً طِئاث أعمالىا مً يهد الله فلا مضل له ومً ًضلل فلا َادي له. أػهد أن 
 محمًدا زطٌى 
ّ
‌الله، أما بعد.لا إله إلا الله وأػهد أن
كد مّسث الباحثت الأوكاث الطٍى لت في حعلُم اللغت العسبُت بجامعت ‌
مىا البحث العلمي في الفترة 
ّ
 لجمُع الطلبت فيها أن ًلد
ّ
حاهسجا الحيىمُت. ولا بد
‌الأخيرة لإهماٌ دزاطتهم لُىالىا دزحت الظسحاها.
العساكُل وجخعسض الباحثت في إعداد البحث وإحسائه العدًد مً ‌
والحىاحص. والحمد لله حظخطُع الباحثت أن جىمل َرا البحث بعىاًخه. وبعد 
الؼىس لله ولسطىله جسغب الباحثت في جلدًم الؼىس الجٍص ل  والخلدًس الفائم إلى 
‌الأطماء الخالُت:
الدهخىز هىز الدًً االإاحظخير  واالإؼسف الأٌو وبىؿف زئِع كظم جسبُت  .0
سجا الحيىمُت الري كد كام بئػساف الباحثت اللغت العسبُت بجامعت حاه
 بالـبر وهثرة الاَخمام في هخابت َرا البحث العلمي.
بئػساف الباحثت واالإؼسف الثاوي التي كد كام  االإاحظخير‌محمد ػٍس ف   .8
واالإؼسف  وجصحُحه العلمي في إنهاء َرا البحث وهثرة الاَخمام بالـبر‌
حتى حظخطُع الباحثت أن  الأوادًمي على حمُع الؤزػاداث والخىحيهُاث
 جىمل دزاطتها في َرٍ الجامعت.
حمُع االإدزطين واالإدزطاث االإحبىبين في كظم جسبُت اللغت العسبُت الرًً  .4
مىا
ّ
 .بالـبروالعاطفت الىافعت واالإعازف العلىم أهىاع الباحثت عل
 ن‌
 
و طسي جاحى اللران  )mla( الىالدان الىٍس مان االإحبىبان َما طفٍس اهخى .2
 َو ظاعدان بالحىان للباحثت على هجاحها دائما.ٌشجعان 
ران  اناالإحبىب هي إًخا وىزهُاحي و زحمً َداًت الىبيرة الأخذ .5
ّ
الل
 ٌشجعانها على الىجاح دائما.
، مطُعت ػفاء فىشٍتالـاحباث االإحبىباث، َؤلاء: فىجسي حميرة،  .6
 زحمت، طلام الله عليه ًّ .
 2018اللغت العسبُت مسحلت حمُع شملاء وشمُلاث الباحثت في كظم جسبُت  .7
 خاّؿا فـل "ج" الرًً ٌظاعدونها َو شجعىنها على إجمام َرا البحث.
على السغم مً حهد الباحثت في َرا البحذ العلمي وإهماله ولىً حعترف ‌
أهه  بعُد عً الىماٌ، لا جخلى عً الخطأ والىلـان. لعّل الله ٌغفس ذهىب 
سحى الباحثت الاهخلاداث البىاءة لإجمام الباحثت وأخطائها. آمين. ومً أحل ذلً ج
‌َرا البحث في االإظخلبل.
 
‌8018حاهسجا، ًىاًس 
‌الباحثت
‌
‌دًئت فسبيىجخُئع
  
 ض‌
 
 محتسيات البحث
‌أ ‌..............................................................................‌ؿفحت الخـدًم بالعسبُت 
‌ج ‌.......................................................................‌ؿفحت الخـدًم بالاهدووظُت 
‌ٌ ‌....................................................................................بالعسبُت ؿفحت الؤفادة
‌و ‌............................................................................‌بالاهدووظُت  ؿفحت الؤفادة
‌ش ‌........................................‌ي بالعسبُت البحث العلمؿفحت االإىافلت على وؼس 
‌ح ‌..................................‌ي بالاهدووظُت ؿفحت االإىافلت على وؼس البحث العلم
‌ط ‌................................................................................................‌ججٍس د بالعسبُت 
‌ن ‌..........................................................................................‌ججٍس د بالاهدووظُت 
‌ٌ ‌............................................................................................‌ججٍس د بالإهجليًز ت 
‌م ‌............................................................................................الخلدًس والاعتراف 
‌ض ‌.............................................................................................‌محخٍى اث البحث 
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 الباب الأول 
 مقدمت
 خلفيت البحث . أ
 هي الكهل الضعاس ياالإكٍلت الغئِؿُت التي جغيؼ غلى َظا البدث في 
لضي جلامُظ الهل الثامً في االإضعؾت االإخىؾُت  الػغبُتلٌخابت مهاعة ا اهسكاى
. واؾدىاصا بلى الىنل الىاعص ؤغلاٍ، قةن حايغجا الكغنُت 24الؤؾلامُت الخٍىمُت 
 الػغبُتالبدث بػىىان "جغنُت مهاعة الٌخابت َظا في  الإكٍلتَظٍ ا ؼ جغي الباخثت
االإضعؾت االإخىؾُت الؤؾلامُت الهل الثامً مً  في بىؾُلت الهىع لضي الخلامُظ
 ".حايغجا الكغنُت 24الخٍىمُت 
 الخلامُظالٌخابت لضي  مهاعة، قةن هاتومغانب الباخثتواؾدىاصا بلى زبرة 
اؾخسضام االإكغصاث التي لم ، منها ضة غىاملمدضوصة. َو ػىص الؿبب في طلَ بلى غ
مدضوصة الهضعة و ؼاُ زاَئت، ، واؾخسضام الؤملاء وغلاماث الترنُم لا جًكهمها
 الخلامُظ غلى جٍُى غ الأقٍاع.
الهًاًا الخػلُمُت هي صائما الىاقئت حىبا بلى حىب مؼ جٍُى غ وجدؿحن 
ث والثهاقت، قًلا غً جٍُى غ ، وجإزحر االإػلىماالبُئي الخالي، والىيؼ الخلامُظنضعاث 
باالإىاص  لُجػل ؾاًت الخلامُظ في الٌخابت هدخاج بلى االإدغى .الػلم والخٌىىلىحُا
  4
 
 
ىا الجهض لُجػل الخلامُظ ؤن ؤن ًبدث ىن االإػلمًدخاج ، لظلَو . لتُالخػلُمُت االإؿخم
 .ؤيثر ممخػتحػلُم الٌخابت ًٌخبىا يخابت صخُدت ٍو جػل 
 الخلامُظالٌخابت لضي  مهاعةىر لخدؿحن البد ةحغاءاثب الباخثت هخمت
الهىع مؼ اغخباع ؤن  وؾُلتًخم ازخُاع  .الهىع بىؾُلت الػغبُت وزانت يخابت اللؿت 
 الخلامُظ، مً الؿهل ؤن هخظيغ مً نبل زمنها عزُوَظٍ الىؾُلت ؤيثر اؾخسضاما، و 
هُو ، وطاث الهلت لخدكهلًمًٌ للمػلمحن بظهاع الأقُاء التي ًمًٌ حلبها بلى ال
 الهىع  ىؾُلتلوبالإياقت بلى طلَ، ًمًٌ  .الخلامُظالٌكاءاث الأؾاؾُت وزهائو 
وجٍُى غ  ،ؤقٍاَع م حػبحر في  الخلامُظوحؿهُل  ؤًًا حؿهُل االإػلمحن في الخضَع ـ
 .الؤبضاع والخُاُ
 
ّ
ومً االإخىنؼ ؤن ًٍىن . الخػلم في مهاعة الٌخابت ضغمالهىع ي وؾُلت َظٍ  بن
وبالإياقت بلى طلَ مً االإخىنؼ  .الأقٍاع في قٍل الٌخابت خػبحر ا لؤيثر اَخمام الخلامُظ
ومُمئىت ختى ًىهو الدكبؼ  مخػتملخلو خالت الخػلم التي هي  الهىع  وؾُلتؤن 
 .في حػلم الٌخابت
َى زُىة ًمًٌ ؤن جىقغ قغنت  الهىع  وؾُلتمؼ َظٍ  الػغبُتحػلم الٌخابت 
الكهل ُلت في غملُت الخضَعـ في للمػلمحن لخٍىن ناصعة غلى اؾخسضام نىعة ًىؾ
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َو ٌظا، قةن  .في الٌخابت الخلامُظًخم اؾخسضام غغى الغؾىماث لدؿهُل . الضعاس ي
 .بىيُذ ًدّبو الخلامُظ ؤقٍاَع م
ؤؾهل  حؿلُمهااالإىاص التي  خضمً ؤالػغبُت م اللؿت ُحػل الخاُ افي َظ
ل الهىع الغؾىم غلما ؤن في َظا البدث الػلمي الباخثت ٌؿخػم الؤياح. ىؾُلتبال
 .الظي ٌػغى قُه االإىاص باالإازل الهىع الغؾىم
ل يبضً وؾُلت الٌغجىن الخػلُمُت باؾخسضام  ىؾُلتًمًٌ اؾخسضام ال
 للخلامُظيثحر مً الىاؽ ًدبىن الغؾىم  .الػغبُتفي غملُت حػلم  الخلامُظ لُىهو
مً بػًهم  ختى ًدب يثحر  الكبانمً االإضعؾت الابخضائُت، االإضعؾت االإخىؾُت وختى 
مؿلُت. التي   الػغبُت الؤغلام وؾُلتوبػباعة ؤزغي، الغؾىم هي واخضة مً  .الغؾىم
 االإىاص ىاكهمؤن ًدبىا ٍوفي الخػلم ومً االإخىنؼ  الغؾىممً زلاُ بقغاى نىع 
 .التي ًخػلمىنهمالخهُى غلى الضعوؽ  للخلامُظًمًٌ  لظلَ، الخػلُمُت
 الخلامُظؤن ًخهنها و  ؤَمُت لها ٍت التياللؿى  هاعةحىاهب االإ يخضبالٌخابت هي 
الٌخابت يمهاعة اللؿت التي حؿخسضم  .في حػلم اللؿت لضغم وظُكت اللؿت يإصاة اجهاُ
ُ ؤوكُت حػلم لاومً ز .للاجهاُ بكٍل ؾحر مباقغ، ولِـ وحها لىحه مؼ الآزٍغ ً
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، خدضروال، ؾخماعالا  مهاعة لؿٍى ت حكمل مهاعة الخلامُظاللؿت، ًخىنؼ ؤن ًٍىن لضي 
 .توالٌخاب ،والهغاءة
في الخُاة  مهمتحضا في الخُاة، لِـ قهِ  مهمتالٌخابت هي مهاعة  مهاعة
الخػبحر غً الأقٍاع  للخلامُظًمًٌ حضا في خُاة الىاؽ.  مهمتالخػلُمُت، ولًٌ ؤًًا 
ؤًًا  للخلامُظوبالإياقت بلى طلَ، ًمًٌ  .ؤو الآعاء، واالإكاغغ لضيهم غً الٌخابت
 .ٌحر والؤبضاع في الٌخابتجٍُى غ الخك
 في الٌخابت ًخُلب ال
ّ
بدُث الكهغاث و  ،والخماؾَ واالإُالب بحن الجمل ضم
ؤن  الخلامُظجخُلب مً  عؾتالٌخابت في االإض مهاعةؤَمُت  .لاو ًام احُض لا حكٍل مها
 ًٍىهىا ناصٍع ً غلى الٌخابت.
 خلامُظالٍو يبغي حصجُؼ  .، ولِـ للخضَعـالخلامُظالىظُكت يمػلم َى حػلُم 
ٍو يبغي ؤن ًٍىن  .الٌخابت مهاعةغلى مماعؾت بيكاٍ اؾخسضام اللؿت وزانت غلى 
بدُث ًمًٌ جدهُو  الأمثلب لخلامُظ حػلماؤن  الىيؼزلو االإػلم ناصعا غلى 
 .ؾحر مباقغ االإػلمحن لخٍىن ؤيثر مهىُت فيلظلَ،  .الٌكاءاث االإخىنػت
 ترليزالجرليز البحث و فرعيت  . ب
  :قتريحز َظا البدث َو ى ،و طيٍغبغخماصا غلى ما ؾب
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بىؾُلت الهىع لضي الخلامُظ الهل الثامً مً  الػغبُت"جغنُت مهاعة الٌخابت 
 ".حايغجا الكغنُت 24االإضعؾت االإخىؾُت الؤؾلامُت الخٍىمُت 
 فرعيت جرليز البحث هي:و 
م ل -1
ّ
ػلُم والخػل
ّ
بىؾُلت الهىع لضي  الػغبُتترنُت مهاعة الٌخابت غملُت الخ
حايغجا  24االإضعؾت االإخىؾُت الؤؾلامُت الخٍىمُت ُظ الهل الثامً مً الخلام
 .الكغنُت
م لضي  -4
ّ
ؿت  الخلامُظهدُجت الخػل
ّ
بػض جُبُو  الػغبُتمً هاخُت مهاعة يخابت الل
 وؾُلت الهىع 
 أصئلت البحثجىظيم المشكلت و ج. 
 وقغغُخه جىظم الباخثت َظا البدث يما ًلي:اغخماصا غلى جغيحز البدث 
بىؾُلت الهىع لضي  الػغبُتترنُت مهاعة الٌخابت غملُت الخػلُم و الخػلم ليُل  -1
حايغجا  24االإضعؾت االإخىؾُت الؤؾلامُت الخٍىمُت الخلامُظ الهل الثامً مً 
 ؟الكغنُت
م لضي  -4
ّ
ؿت  الخلامُظما هدُجت الخػل
ّ
بػض جُبُو  الػغبُتمً هاخُت مهاعة يخابت الل
 وؾُلت الهىع؟
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 فوائد البحث د.
 الفوائد الىظريت -1
هخائج َظا البدث للىظٍغ ت ًمًٌ ؤن جىقغ االإؿاَمت لإزغاء الخبهغ مكهىم  
بىؾُلت الهىع لضي الخلامُظ الهل الثامً مً  الػغبُتجغنُت مهاعة الٌخابت 
 حايغجا الكغنُت. 24االإضعؾت االإخىؾُت الؤؾلامُت الخٍىمُت 
 الفوائد العمليت -2
امها في الدجغة الضعاؾُت وقائضتها واؾخسض وؾُلت الهىع للباخثت : لكهم  )1
ؿت 
ّ
 .الػغبُتلترنُت مهاعة يخابت الل
 ؤن ًكهمىا مهاعة يخابت بىؾُلت الّهىع. الخلامُظ:  ًي ٌؿخُُؼ  الخلامُظ )4
للمضعؾحن : لخٍىن َظٍ وؾُلت الّهىع مؿاغضة  لترنُت مهاعة يخابت و حؿهُل  )3
ؿت 
ّ
 في الدجغة الضعاؾُت. الػغبُتحػلُم الل
ؿت )2
ّ
وآصابها حامػت حايغجا الخٍىمُت :  ًي ٌؿخُُؼ َظا  الػغبُت لهؿم الل
 .الػغبُتالبدث ؤن ًٍىن مغحػا في مٌخبت نؿم التربُت اللؿت 
 7
 
 الباب الثاوي
 الدراصاث الىظريت
جخػلو بمىيىع البدث في َظا الباب جهىم الباخثت بالضعاؾاث الىظٍغ ت التي 
ؿىٍّ ت، و مكهىم مهاعة الٌخو هي مكهىم 
ّ
هىم وؾُلت، و مكهىم ابت، و مكمهاعة الل
 وؾُلت الهىع.
 أ. الدراصاث الىظريت
غوّيتمفهوم  .1
ّ
 مهارة الل
 حعريف المهارة أ)
ه غلي مهُكى االإهاعة هي : الهضعة غلى جىكُظ ؤمغ ما بضعحت 
ّ
ناُ غبض الل
بجهان مهبىلت.
1
 
م واالإخٍامل للأغم
ّ
اُ ناُ غبض االإجُض االإهاعة هي : حػني الهضعة غلى الأصاء االإىظ
ضة
ّ
 ب ،الخغي ُّ ت االإػه
ّ
غوف االإخؿّحرة االإدُُت بالػمل. ،وؾهىلت ضم
ّ
ٌ ُّ ل مؼ الظ
ّ
مؼ الخ
4
 
                                                           
1
 34م)، ص.  2002، (عمان : دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، مهارات اللغة العربٌةعبد الله علً مصطفى،   
2
)(الرٌاض:دار الكتاب 2002موسوعة علم النفس الحدٌث، ، (فً نظرٌات التعلم وتطبٌقاتها فً علوم اللغةعبد المجٌد عٌسانً،   
 601م) ص.  2102الحدٌث 
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 االإهاعة الّؿهىلت والّؿغغت  revirDناُ غلّي ؤخمض مضًىع غً نُى  صٍع كغ 
ّ
بإن
 وال
ّ
(غاصة) في ؤصاء غمل خغ ًّي. ضم
3
 
 االإهاعة هي نضعة غلى اؾخسضام قٌغة
ّ
ػهل وال ،مً الأعاء الىاعصة ؤغلاٍ ؤن
ًاء والؤبضاع في الػمل مّما ًجػل
ّ
غلى ش يء ؤن ًٍىن ؤيثر حضوي لإهخاج  ،حؿُحر ،والظ
 جضٍع ب مً ؤحل بجهان مهاعة واخضة.نُمت مً هخائج ؤغمالها. ٍو يبغي صائما 
غت ب)
ّ
 حعريف الل
اللؿت مجمىغت مً الأنىاث التي جخجمؼ لخٍىن ًلماث لها مػان غغقُت، 
ملا حػبر غً ؤخاؾِـ وؤقٍاع مخىىغت، و ًل طلَ َو ظٍ جخجمؼ لخٍىن جغايُب و ح
ًخم َبها لهىاهحن مؿُىت زانت بٍل لؿت، جبضؤ بهىاهحن الأنىاث، زم الهغف، زم 
الترايُب و جيخهي باالإػنى.
2
 
 مكهىم اللؿت مكهىم قامل وواؾؼ، لا ًهخهغ غلى  ٍو غي 
ّ
مدمىص الؿُض ؤن
والؤًماءاث، والخػبحراث اللؿت االإىُىنت، بل ٌكمل االإٌخىبت ؤًًا، والؤقاعاث، 
الىحهُاث التي جهاخب غاصة ؾلىى الٌلام.
5
 
                                                           
3
، المرجع فً مناهج تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بلغات أخرىعلً أحمد مدكور، رهدي أحمد طعٌمة، الدكتورة إٌمان أحمد هرٌدي،   
 581)، ص. 0102/ه1241 —(قاهرة 
4
 33، ص. السابق المرجععبد الله غلً مصطفى،   
5
 11م)، ص. 8991، (سورٌة : دمشق، طرائق تدرٌس اللغة العربٌةمحمود أحمد،   
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ؿت هي الىؾُلت الىخُضة ليكإة االإػغقت الؤوؿاه ُّ ت وجٍّىنها بوناُ خاجم 
ّ
 الل
ّ
ن
تي 
ّ
تي جضوع في عؤؾه ال
ّ
تي ًىهل االإغء زلالها بلى الآزٍغ ً االإػاوي والأقٍاع ال
ّ
وجُّىعَا وال
بت ًكهم الّؿ 
ّ
امؼ االإغاص منها ٍو سخّل الكهم بطا حؿّحر طلَ هي ؤنىاث ملكىظت مغج
جغجِب.
6
 
ؿت هي ؤصاة الاجهاُ لىهل الأقٍاع والغؾائل 
ّ
 الل
ّ
بطا مً الأعاء الىاعصة ؤغلاٍ ؤن
تي ًمًٌ ؤن جازغ وجخإزغ.هُت ل 
ّ
 زٍغ ً ال
  )ج
ّ
 غويتأهواع المهاراث الل
، االإداصزتو الؤؾخماع  ن االإهاعاث اللؿٍى ت جخمثل فيبناُ هاصع مهاعوة 
وؤن االإداصزت والٌخابت جمثلان الؤعؾاُ للمػاوي، في خحن ؤن  .ة، والٌخابتءوالهغا
الهغاءة و الؤؾخماع جمثلان الاؾخهباُ.
7
 
ولهض ًٍىن مً االإكُض َىا جهضًم جهّىع الإجمىغت مً االإهاعاث اللؿٍى ت 
الخكهُلُت التي جىًىي جدذ االإهاعاث الغئِؿُت الأعبؼ ( الاؾخماع، الخدضر، 
ة، الٌخابت ).الهغاء
 8
                                                           
6
 891م) ص.  0102، (القاهرة : مركز البحوث والدراسات التربوٌة ،نشأء اللغة وأهمٌتهاحاتم علو الطائً،   
3
 903)، ص. م 3002، (دم : طرائق تدرٌس اللغة العربٌة فً ضوء التربٌة الحدٌثةنادر مصاروة،   
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 321-421م)، ص.  8002، (جاكرتا : جامعة جاكرتا الحكومٌة، طرائق تدرٌس اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرهاامزٌر ولآخرون،   
  11
 
 
والاؾخماع الجُض لِـ مجغص الاؾخماع بلى الأنىاث، وبهما الاؾخماع الجُض  .1
ًالهغاءة الجُضة غملُت قّػالت جخًمً ؤمىعاغضة.
 9
الخدضر َى الىؾُلت اللؿىٍت الأولى التي ٌؿخسضمها الؤوؿان لىهل ما لضًه  .4
مً ؤقٍاع ؤو ما ًضوع في هكؿه مً ؤخاؾِـ بلى الآزٍغ ً،
 11
هي االإهضع الثاوي بػض الاؾخماع للخهُى غلى االإػلىماث والأقٍاع  الهغاءة .3
والأخاؾِـ التي لضي الآزٍغ ً.
 11
قهي بػض مهاعة  ،جإحي مهاعة الٌخابت مخإزغة بدؿب جغجُبها بحن بهُت االإهاعاث .2
 ،لأنها جغجبِ بها. ومهاعة الٌخابت زلازت ؤهىاع هي : الغؾم الهجائي ؤولا ،الهغاءة
خػبحر الٌخابي زالثا. َو ظٍ جمثل االإؿخٍى اث الخػلُمُت وال ،والخِ زاهُا
 بالخضعج.
 ومهاعة الٌخابت هي االإهاعة التي جغيؼ الباخثت في َظا البدث والبُان  ًالحى:
 مفهوم مهارة الكخابت .2
 حعريف الكخابت أ)
                                                           
9
 56، ص. السابق المرجععبد الله علً مصطفى،   
01
 931، ص. المرجعنفس   
11
  39، ص. المرجعنفس   
  11
 
 
الٌخابت هي الىؾُلت الأزغي بػض االإداصزت لىهل ما لضًىا مً ؤقٍاع وؤخاؾِـ 
سجُلها لأهكؿىا لىػىص بليها متى قئىا َو ظٍ الىؾُلت ايدؿبذ ؤَمُت بلى الآزٍغ ً ؤو ح
يبحرة غلى مضي الخاٍع ش.
41
 
الٌخابت هي غملُت مػهضة في طاتها يكاءة  ببغاَُموؤما الٌخابت انُلاخا ناُ 
 ،ؤو نضعة غلى جهىع الأقٍاع وجهٍى َغ ا في خغوف ًو لماث وجغايُب صخُدت هدىا
والظلانت مؼ غغى جلَ الأقٍاع في ويىح  وفي ؤؾالُب مخىىغت االإضي والػمو
ومػالجتها في جخابؼ وجخضقو زم جىهُذ الأقٍاع والترايُب التي حػغيها بكٍل ًًػى بلى 
مٍؼ ض مً الًبِ والخكٌحر. قالٌخابت هي بخضي مهاعاث اللؿت الػغبُت وهي الػباعة 
ها ُض الأقٍاع ونُاؾتها وجىظُمها زم ويػيغً غملُت غهلُت ًهىم الٍاجب ًخى 
بالهىعة النهائُت غلى الىعم.
31
 
ناُ قسغي زلُل الٌخابت هي جغحمت للكٌغ وههل للمكاغغ وونل للخجاعب 
وحسجُل للأخضار وقو عمىػ مٌخىبت مخػاعف غليها بحن ؤبىاء لأمت االإخٍلمحن 
ولها نىاغض زابخت وؤؾـ غملُت جغاعي الظاث والخضر ولأصاة  ،والهاعئحن والٍاجبحن
                                                           
21
 161، ص. المرجع السابقعبد الله علً مصطفى،   
31
 5م)، ص.  8002، (الالوكة، بنً ٌاسٌن: مهارة الكتابة ونماذج تعلٌمهاإبراهٌم علً ربابعة،   
  41
 
 
ع الكٌغي والػلمي لُخم جضاولها وقو هظام مػحن مخػاعف غلُه ختى جٍىن في َالؤ ا
لخدمل بهجاػاث الأمت مً غلىم واالإػاعف وزبراث وقػىع وؾحر طلَ.
21
 
 أَداف الكخابت ب)
بن الهضف الأؾاس ي مً حػلُم الٌخابت َى زلو الهضعة غلى  ببغاَُمناُ 
م ًخُلب جدهُو َو ظا الهضف الػا ،الخػبحر الؿلُم الىاضح االإخػمو لضي االإخػلم
 مجمىغت ؤخضاف زانت لخػلُم الٌخابت وهي : 
بيؿاب االإخػلم الهضعة غلى الخػبحر غً الأقٍاع والأخاؾِـ والاهكػالاث  -
 والػىاَل بكٍل عام وعَؼ ومازغ قُه ؾػت الأقو وعخابت الؤبضاع.
بيؿاب االإخػلم الهضعة غلى الخػبحر بلؿت ؾلُمت جغاعي نىاغض الاؾخسضام الجُض  -
 ت اللؿت التريُبُت والهغقُت والضلالُت.لأهظم
بيؿاب االإخػلم الهضعة غلى مماعؾت الخكٌحر االإىُهي في غغى ؤقٍاٍع وحؿلؿلها  -
 والبَر ىت غليها لخٍىن مازغة في هكـ االإخلهي.
جىمُت نضعة االإخػلم غلى مىاحهت االإىانل الخُاجُت االإسخلكت يٌخابت بُانت تهىئت  -
يغاث والخىاَغ.ؤو يخابت االإظ ،ؤو عؾالت لهضًو
 51
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 96م)، ص.  1102، (عمان، دار صفاء للنشر والتوزٌع : الأساس الفنٌة والتعبٌرفخري خلٌل النجار،  
51
 3، ص. المرجع السابقإبراهٌم علً ربابعة،   
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 ج). أَميت الكخابت
الإا  ًان الهغاءة بخضي هىاقظ االإػغقت التي ًُل منها الؤوؿان غلى ما ؤهخجخه 
قةن الٌخابت حػخبر ؤغظم ما ؤهخجت الػهل  ،هُى البكٍغ ت في مسخلكت االإجالاثػال
لٍُى ل بطا اؾخُاع ؤن ٌسجل بهخاحه وجغازه. قإَمُت الٌخابت ا الؤوؿاوي غبر جاٍع سها
 ي:ه
 االإهمت في خكظ الترار وههل الػلىم واالإػاعف. ىؾُلتالٌخابت هي وؾُلت مً ال )1
 الٌخابت والهغاءة ؤَم ؾمت ًخهل بها الؤوؿان وجسغحه مً الأمُت والجهالت. )4
 حػض الٌخابت والهغاءة وؾُلخحن قاغلخحن في الخػلُم والخػلم. )3
ججُى في  حػض الٌخابت وؾُلت قاغلت للخىكِـ غً الخىاَغ واالإكاغغ التي )2
نضع الؤوؿان وعبما مىػه الخُاء ؤو الخىف مً الهٍغ ذ بها.
61
 
 أهواع الكخابت د)
 بن ؤهىاع الٌخابت هي: ببغاَُمغبض االإجُض  بًاصناُ 
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 33م)، ص.  0102، (عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌعات الاتصال فً اللغة العربٌةمهاراٌاد عبد المجٌد ابراهٌم،   
  21
 
 
ؤي يخابت الخهائو  ،الىظُكُت: وهي االإػخمضة غلى الأؾلىب الػلمي تالٌخاب )1
الخهائو وحػخمض غلى طيغ  ،الػلمُت بػُضا غً الهىع الخُالُت والجمالُت
 ب
ّ
 مجغصة مً الؤًداء. ضم
ؤي يخابت  ،الٌخابت الؤبضاغُت الكىُت: وهي االإػخمضة غلى الأؾلىب الأصبي )4
 الههو والخىاَغ واالإظيغاث والُىمُاث.
 ،الٌخابت الىظُكُت الؤبضاغُت: وهي التي ججمؼ بحن الىظُكُت والؤبضاع )3
دث الػلمي ... وبغضاص الب ،وبصاعة الىضوة ،وجدبؼ في مجالاث غضة؛  ًاالإهالت
بلخ.
 71
 ؤهىاع الٌخابت هي : الخػبحر
ّ
والؤملاء  ،ًهُى قهض زلُل ػاًض في يخابت بن
وخل الخماٍع ً. ،واليسخ والىهل ،والؤحاصة الخِ ،الصخُذ
81
والخػبحر مً خُث  
قالخػبحر الككىي : َى ما ٌػغف باؾم  ،وحػبحر يخابي ،حػبحر قكىي  ،الأصاء هىغان
ىي. والخػبحر الٌخابي : َى ما ٌػغف بااؾم الؤوكاء االإداصزت ؤو الؤوكاء الكك
الخدٍغ غي.
91
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 43، ص. المرجعنفس   
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 23م)، ص.  1102، (عمان : دار المفوة المستوى الكتابًفهد خلٌل زاٌد،   
91
 83، ص. المرجعنفس   
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ٍو هىل الخػبحر الٌخابي غلى اؾاؽ صوع االإػلم واالإخػلم في ازخُاع 
وحػبحر يخابي خغ مىحه. ،وحػبحر يخابي مهُض ،بلى حػبحر يخابي خغ ،االإىيىغاث
14
 
قٍاع بإهه ؤؾلىب يهضف بلى جىلُض الأ  ،الخػبحر الٌخابي الخغ : وحػغقت َُضج .1
 ٍو غيؼ قُه الٍاجب غلى االإدخىي ؤيثر مً الكٍل. ،بػُضا غً الخهُُض
الخػبحر الٌخابي االإهُض : خُث ًكغى االإضعؽ غلى الخلامُظ غضصا  مً  .4
َو ظا الأؾلىب الخهلُضي ًجػل صعوؽ الخػبحر  ،االإىيىغاث للٌخابت قيها
 ولا جثحر صاقػُتالخلامُظ. ،وجبػث غلى االإلل ،همُُت
غ االإىحه : و في َظا الىىع ًمىذ االإخػلم نضعا مً الخٍغ ت في الخػبحر الخ .3
ومكاعيت الُلاب في جدضًض االإىيىع  ،ازخُاع االإىيىع مؼ جىحُت االإػلم
زم في جىاُو االإىيىع حكتٍر الأصبُاث والضعاؾاث غضم الؤقغاٍ في  ،مًػا
الأمغ الظي ًجػل االإخػلم يمً ًىظغ بلى الكمـ (في  ،الخٍغ ت ؤو الخهُُض
اخال
ً
ؤو ًجض هكؿه في ظلام صامـ في  ،ت الخٍغ ت االإُلهت) قلا ًغي قِئ
قلا مىام مً االإىاػهت بحن الخٍغ ت والخهُُض. ،خالت الخهُُض االإكٍغ
 14
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12
 38، ص. المرجعنفس  
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 ةمفهوم الكخابت المقيد .3
 حعريف الكخابت المقيدة أ)
الخػبحر االإهُض َى حػلذ الجملت البؿُُت بخىحُه مػحن في جىحيهاث.
44
ناُ  
ًإحي بػض  ،حر الخدٍغ غي االإهُض َى ماٌؿمى بالخػبحر الخدٍغ غي االإىحتن الخػببالخُُب 
ؤن ًخػلم الُلاب يخابت الخغوف واليسخ والؤملاء.
 34
ًمًٌ ؤن  ،وبػض ؤن ًخػلم الُلاب يخابت الخغوف ووسخ الخغوف والؤملاء
ًبضؤ الٌخابت االإهُضة التي ًمًٌ ؤًًا الٌخابت االإىحهت. وػاص َاًلىض ؤن الخػبحر 
حه ؤخُاها مً طوهمى  ،ج االإهغع طٍغي االإهُض َى الخػبحر الظي ٌؿحر الُلاب الىمى الخدغ 
اؾدبضاُ الجضواُ.
24
 
مػغوف ؤن الخػبحر الخدٍغ غي االإهُض مغخلت ؤولى الإماعؾت  مً الغؤًحن الؿابو
مهاعة الٌخابت بخؿحر الٍلماث ؤو الجملت في اؾدبضاُ الجضواُ صون ؤن ٌؿحٍر حؿُحرا 
 خغا.
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 911نفس المرجع، ص.   
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 وهي: ،ي الخعبير الخحريري المقيد لثيرةف ظاثوشا ب)
 . البدث غً االإكغصاث ؤو الخػبحراث في الىو وجضٍو نها1
والهضف مً َظا اليكاٍ لٍؼ اصة االإكغصاث الجضًضة ؤو الخػبحراث الجضًضة 
 لضي الُلاب ومىه ٌؿخُُؼ الأؾخاط ؤن ًمغؽ الُلاب جغيحَز م وصنتهم في الخػبحر.
 . الؤملاء4
ُضة لأصاء َضا اليكاٍ مىكغصا ؤو مجمىغت. ٍو ضوع مً بخضي الُغم الج
جدذ بقغاف ؤؾخاطَم. وقُه ًكػله الُلاب  ،الُلاب بةملاء الىو االإضعوؽ
 بؿغغتهم َو ؿخُُؼ ؤن ًدؿً هدُجت قػله.
 . ازخهاع الىو3
َظا اليكاٍ مغخلت ؤؾاؾُت لخكؿحر الىو. ًُلب الُلاب ؤن ًٌخبه مغة 
زخهاع الىو. ٍو جىػ الُلاب ؤن ٌؿحر بػًا ؤزغي بدضف الٍلماث ؾحر مدخاحت في ا
مً بيُت الجملت الأنلُت.
54
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 الجمل االإىاٍػ ت .2
وطلَ ًخٍلُل الخلمُظ يخابت غضة حمل مىاٍػ ت لجملت مػىُت ؤو ٌػني 
 الٍلماث اللاػمت َظٍ الجمل.
 الكهغة االإىاٍػ ت .5
ٍو ُلب مىه بغاصة الهُاؾت  ،حػُي للخلمُظ قهغة مٌخىبت بهُؿت االإظيغ
ًُلب مىه ؤن  ،اهث. قةطا  ًاهذ الكهغة جضوع خُى شخو بؾمه خؿًبهُؿت االإ
َو ؿخضعي َظا بالُبؼ حؿحر الأقػاُ  ،ًدىلها لخضوع خُى مخاة بؾمها قاَمت مثلا
 والًمائغ والهكاث والأخىاُ التي جخػلو بدؿً وحػله جىاؾب مؼ الؤؾم الجضًض.
 الٍلماث االإدظوقت .6
ت بالٍلماث االإدظوقت التي نض ًُلب مً الخلمُظ ؤن ًملأ الكغاؽ في الجمل
 .طلَجٍىن ؤصة حغ ؤو غُل ؤو بؾخكهام ؤو قغوٍ ؤو ؾحر 
 جغجِب الٍلماث .7
حػُى للخلمُظ مجمىغت مً الٍلماث ًُلب مىه ؤن ًغجبها لُػمل منها حملت 
 طَب. جهبذ َظا : مدمض طَب بلى الؿىم.-الؿىم -مدمض-صخُدت. مثل : بلى
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 جغجِب الجمل .8
ٍو ُلب مً الخلمُظ ؤن ًغجبها  ،ً الجمل ؾحر مغجبتٌػُى للخلمُظ مجمىغت م
بىاًء غلى الػلانت الؼماهُت ؤو مٍاهُت.
64
 
 ٍو دؿً بالػلم ؤن ًلازظ الأمىع الآجُت االإخػلهت بالٌخابت االإهُضة:
لِؿذ حمؼ ؤهىاع جمٍؼ ىاث الٌخابت االإهُضة ًىكـ الضعحت مً الؿهىلت. ولظا  ،ؤولا
 ًىاؾب االإؿخىي اللؿىي لًلابه.ًخىخب غلى االإػلم ؤن ًسخاع منها ما 
ًجب ؤن ًإحي جمٍغ ً الٌخابت االإهُضة بػض قغح االإػلم للتريُب الظي ٌػالجها  ،زاهُا
 الخمٍغ ً وجضٍع ب الُلاب غلُه قكهُا.
ؤي ؾبو لهم ؤن حػلمى  ،ًجب ؤن جٍىن ًلماث الخمٍغ ً مإلىقت لضي َلاب ،زالثا
الخصخُذ الظاوي خُث  ًخم جصخُده غً ٍَغ و ،بػض ؤن ًٌخب الُلاب الخمٍغ ً
ؤو غً ٍَغ و  ،ًهىم ًل َالب بخصخُذ ما مخب بمهاعهت مؼ الؤحاباث الىمىطحُت
 جصخُذ االإػلم الإا يخب ًل َالب.
ًجب ؤن ًىانل االإػلم في ؤزُائهم الكائُت َو ػُيهم االإٍؼ ض مً الخضعباث  ،عابػا
 والخمٍغ ىاث االإػالجت الأزُاء.
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 يدةخعواث الضير في درش الكخابت المق ج)
ؤو ؤن مغخلت  ،ن االإضعؽ َى الظي ازخاع االإىيىع ؤن الػىىان مدضص وواضحب
زم نىؽ االإىيىع نىؾا مىاؾبا.  ،وجدضًضَا ،اليكاوع مؼ الُلاب لانتراح الكٌغة
قكي الخالت الثاهُت جٍىن الؤزاعة الخمهُضًت مخًمىت في َظٍ االإغخلت. ؤما في الخالت 
 خُىاث الخالُت:االإضعؽ في صعؾه بلى ال قهام ،الأولى
ؤو بغواًت  ،اهدباَهم بلُه غبر بػٌ الأؾئلت الههحرة االإخهلت مباقغة به )1
ؤو باؾُداب بػٌ االإغاحؼ  ،نهت ؤو خاصزت ؤو َغقه جٍىن غلى نلت به
قةطا اَمإن االإضعؽ  ،والٌخب طاث نلت به وبزاعة ههاف خىلها . . . بلخ
 غىه.ؤغلً  ،بلى ؤن الخلامُظ ؾضو مؿخػضًً لخهبل االإىيىع
 ،ًهىم االإضعؽ بٌخابت هّو االإىيىع في ؤغلى الجاهب الأًمً مً الؿبىعة )4
بدُث ًسهو الثاوي لخضٍو ً الػىانغ التي  ،بػض ؤن ًهؿمها بلى نؿمحن
 ؾُهترخها الُلاب.
 ًُلب بلى الخلامُظ نغاءة االإىيىع نغاءة نامخت والخإمل قُه نلُلا. )3
. ٍو ىانكهم قُه طلَػض ًُلب بلى بػًهم نغائخه حهٍغ ا. زم ًهغئه غلُه ب )2
. . . بازخهاع قػض جغيُذ ماقُه مً نػىبت بن وحضث ولا ؾُما خحن 
 ًٍىن مكخمل . . . غلى الكػغ.
  14
 
 
وهي ازخلام غىانغ االإىيىع.  ،بلى االإغخلت الغئِؿُت طلًَيخهل بػض  )5
ٍو ٍىن . . . غلى االإضعؽ َىا ؤن ٌؿخمؼ بلى بنتراخاث الُلاب ٍو ضونها 
مصجػا بباَم غلى مٍؼ ض مً الخكٌحر  ،غ مً الؿبىعةحامػا غلى . . . الأٌؿ
َو اعخا غليهم غضاص مً الأؾئلت التي جكخذ لهم باب البدث غً غىانغ 
 حضًضة.
مغخلت الخىهُت والخهكُت والخىظُم. قِؿاغض االإضعؽ  طلَجإحي بػض  )6
الخلامُظ غلى بغاصة جغجِب غىانغ االإىيىع مىُهُا ببخضاء مً االإهضمت 
واؾدبػاص ما لِـ له  ،بػض خظف االإخٌغع منها االإخجاوـ ،واهتهاء بالخاجمت
نلت مباقغة باالإىيىع. وجىيؼ َظٍ الػىانغ االإغجبت االإىظمت غلى 
جدذ هو االإىيىع ٍو محى ما َى مضون  ،الجاهب الأًمً مً الؿبىعة
 غلى الجاهب الأٌؿغ.
قةطا قغؽ  ،بالٌخابت في الػىهغ الأُو لػضة نائو طلًَهىم الُلاب بػض  )7
زم  ،َلب االإضعؽ بلى بػٌ الخلامُظ نغاءة ما يخبٍى طلَ،هم مً مػظم
زم ًٌمل الُلاب  ،للخهٍى م غلى هدى ما ؾتري في الخصخُذ طلًَسًؼ 
االإىيىع في البِذ.
74
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 الخػلُم ؾائلمكهىم و  .2
 لوصائلحعريف ا أ)
ومػنى  ".الىؾُاء" ًلمت بحن الجمؼ َى ،اللاجُيُت الٍلمت مً جإحي" وؾُلت" ًلمت
هي الىاؾُت ؤو مهضمت. وؾُلتخغفي ؤن 
84
 
والخػلُمُت.  ىؾُلتالخػلُمُت هدخىي غلى ًلمخحن َما: ال ىؾُلتبن مهُلح ال
ٌؿل: الىؾُى . –لؿت حمؼ مً الىؾُلت: مً وؾل  ىؾُلتبن ال
94
وفي االإعجم  
 ،ووؾل ًل ما ًخدهو به ؾغى مػحن  وؾُلتالػغبُت االإػانغة وؾُلت (مكغص): ج 
 وؾُلتالخػلُم.  وؾُلت ،للخهُى غلى وظُكت ىؾُلتاجسظ ًل ال ،ًهابلها ؾاًت
الىهل : َغنت وؾُلت بغلان : اًت وؾُلت ؤو ؤصاة ًمًٌ  وؾُلت –الغاخت: ؤؾبابها 
بىاؾُتها بًهاُ قٌغة ؤو ؾاًت مػُىت بلى ؤطَان الجمهىع.
13
 
 منها: ىؾُلتجهالُت غً حػٍغل الالاًغي غلماء التربُت واالإىظماث التربٍى ت و
 treboR ػّغفَفي وكغ االإػلىماث و  ؿخسضمحلت التي الآي ن الىؾُلت هب
 ؤن الىؾُلت هي الص يء الظي ًدمل االإػلىماث بحن االإهضع واالإؿدؿلم. kcinaH
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 01ط.  966)، ص. 0891مٌع الحقوق محفوظة للمجمع (د.م ج لمعجم الوجٌزشوقً ضٌف، ا  
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 1442)، ص. 8002( القاهرة : عالم الكتب  معجم العربٌة المعاصرةأحمد مختار عمر،   
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م  وؿبت مًوالخػلُمُت لؿت هي 
ّ
م  –حػلُم قهي مهضع مً غل
ّ
حػلُما  –ٌػل
بمػنى حػله ٌػلمها.
13
م. وؤما حػلُم ا 
ّ
نُلاخا ٍو ههض بها ههل االإػلىماث بلى االإخػل
قهى حػل الآزغ ًخػلم  ،ًُلو غلى الػملُت التي ججػل الآزغ ًخػلم ى هاُ غمغان َق
َو ى غملُت مههىصة ؤو ؾحر مههىصة مسُُت ؤو ؾحر  ،ٍو هؼ غلى الػلم والهىػت
مسُُت جخم في صازل االإضعؾت ؤو ؾحر االإضعؾت في ػمً ؤو ؾحر ػمً ٍو هىم بها االإػلم ؤو 
لخػلم وايدؿاب الخبراث.ؾحٍر بههض مؿاؾضة الكغص غلى ا
43
 جبدثونبل ؤن  
قمً االإؿخدؿً  ،الخػلُمُت في جضَعـ اللؿت الػغبُت ىؾُلتالباخثت غً ؤَمُت ال
 الخػلُمُت. ىؾُلتحػٍغ كا صنُها غً ال حػّغفغلى الباخثت ؤن 
عاقض ؤن الىؾُلت الخػلمُت هي مجمىغت االإىاص الخػلُمُت والأحهؼة  يًغي غل
زل حجغاث الضعاؾت وزاعحها.الخػلُمُت التي جدضر صا
33
وؤم خؿحن الُىحبى  
الخػلُمُت بإنها االإىاص والأحهؼة الخػلُمُت واالإىانل الخػلُمُت التي  ىؾُلتٌػغف ؤن ال
ٌؿخسضمها في مجاُ الاجهاُ الخػلُمي.
23
 
غلى الخػٍغ كاث الؿابهت جلخو الباخثت ؤن الىؾُلت الخػُمُت هي  بغخماصا
حهؼة الخػلُمُت واالإىانل والأوكظت الخػلُمُت الاػمت مجمىغت االإىاص الخػلُمُت والأ 
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لٍؼ اصة قػالُت مىانل الاجهاُ الخػلُمُت التي جدضر صازل حجغاث الضعاؾت 
 وزاعحها و في مجاُ الاجهاُ الخػلُمي.
 الخعليميت جقضيم وصيلت ب)
ؤؾاؾحن َما: غلىالخػلمُت جهؿم  ىؾُلتلا
53
 
 الخقضيم على أصاش الحواش) 1
الػالم االإدُِ بىا وبىاؾُخه  غلىالتي حػغقىا  ىؾُلتً ؤَم الحػض الخىاؽ م
الخػلُمُت غلى ؤؾاؽ  ىؾُلتوجهىل ال ،هٌدؿب االإػاعف واالإهاعاث االإسخلكت
 الخىاؽ التي جساَبىا ووؿخسضمها في مجاُ الخػلُم وهي:
 الؿمػُت : ىؾُلتال(ؤ) 
ت غلى هي التي مً زلالها ًمًٌ غغى االإثحراث الؿمػُ ىؾُلتناُ حماُ ال
االإخػلمحن خُث حػخمض غلى خاؾت الؿمؼ في غملُت الخػلُم والخػلم وايدؿاب 
الدسجُلاث الهىجُت والغاصًى والؤطاغت  ىؾُلتومً َظٍ ال ،الخبراث يػىهغ ؤؾاس ي
 والهاجل وؾحر طلَ.
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 البهٍغ ت : ىؾُلتال(ب) 
خاؾت  غلىالتي حػغى االإثحراث البهٍغ ت خُث ٌػخمض الكغص  ىؾُلتوهي ال
في غملُت الخػلُم والخػلم وطلَ لايدؿاب الخبراث الاػمت والتي منها الغؾىم  البهغ 
والهىع بإهىاغها والكغائذ الككاقت والأقٍاُ االإخىىغت والىماطج والػُىاث وؾحر 
طلَ.
63
 
 الؿمػُت والبهٍغ ت : ىؾُلتج) ال(
وهي مً ؤَم الخىاؽ للخػلُم لأنها حػخمض غلى خاؾتي الؿمؼ والبهغ خُث 
َ الخىاؽ في حػلُم االإػاعف وايدؿاب الخبراث في غملُت الخػلُم والخػلم حكترى جل
والتي منها : الخلكاػ والهىع االإخدغيت التي جظهغ في الؿِىما ؤو ؤقلام الكضًى التي 
حػغى غلى قاقاث الػغى والخلكاػ ويظلَ الهىع والغؾىم والأقلام االإخدغيت 
 وؾحَر ا. DVDو  DCمً زلاُ  االإهاخبت بالهىث التي حػغى غلى الخاؾب الآلي
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 الخقضيم على أصاش ظريقت العرض) 2
ًمًٌ جهؿُم ؤحهؼة الػغى الًىئي بلى نؿمحن عئِؿحن جبػا الإؿاع الأقػت 
الهاصعة منها وبمٍاهُت غغيها والتي منها ًإحي:
73
 
مىاص حػغى يىئ ًُ ا بٍُغ هت مباقغة :(ؤ) 
 83
ٍهت مباقغة غلى وهي الأحهؼة التي ًهضع منها الًىء وحػغى االإىاص بُغ 
قاقت الػغى صون ؤن ًخم حؿُحر مؿاع الأقػت الهاصعة مً االإهضع الًىئي والتي 
 pediV(وحهاػ غغى ؤقغم الكُضًى  ،ملم 8ملم و  61منها حهاػ الأقلام االإخدغيت 
 .)rotcejoerP
 مىاص حػغى يائُا بٍُغ هت ؾحر مباقغة:(ب) 
بُغنت ًخؿحر قيها مؿاع  وهي الأحهؼة التي ًهضع منها الًىء وحػغى االإىاص
ؤقػت الًىء ؤي ؤن مهضع الًىء لِـ مباقغا وبهما ًخؿحر مؿاٍع غً ٍَغ و االإغآة 
ؤو الػضؾاث االإىحىصة في ؤحهؼة الػغى والتي جظهغ االإػلىماث غلى قاقت الػغى 
 .)rotcejorP daehrevO(والتي منها حهاػ الػاعى الغؤس ي 
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 الخعليميت أَميت اصخخدام وصيلتج) 
الخػلُمُت َو ى ًخٍىن مً: ىؾُلتضام الاؾخس
 93
 حػلُمُت مىاؾبت ومخىىغت. وؾُلتاؾخسضام  )1
 غغى الىؾُلت بٍُغ هت جثحر اَخمام الخلامُظ. )4
 اؾخسضام الىؾُلت في الىنذ االإىاؾبت. )3
 اقغاى الخلامُظ في اؾخسضام الىؾُلت بطا لؼم الأمغ. )2
 ملائمت في يىء الؤمٍاهاث االإخاخت. وؾُلتبهخاج  )5
ػلُمُت ؤَمُت جغبىة ونض ؤزبدذ يثحر مً الضعاؾاث حضوي الخ ىؾُلتلل
وزانت بػض ؤن احؿػذ  ،اؾخسضامها وصوعَا في عقؼ مؿخىي جدهُل الخلامُظ
االإىاهج الضعاؾُت وحػضصث حىاهبها وؤنبدذ االإػاعف واالإػلىماث جؼصاص ًىما بػض 
 وؾُلتالاجهاُ وحػضص  وؾُلتهظغا لخُىع  ،ًىم وجإحي مً حهاث ووؾائِ غضة
 االإػغقت ومهاصَع ا.
الخػلُمُت الأؾخاط في مىاحهت ؤغضاص الخلامُظ الٌبحرة  ىؾُلتيظلَ حؿاغض ال
ويثاقت الكهل الضعاؾُت بػض ؤن ؤنبذ الخػلُم ملؼما في مغاخلت واػصاص الىعي 
 واخخل الخػلُم مٍاهت يبحرة في هكىؽ الىاؽ.
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ؽ وجىحه الخػلُمُت مهمت ؤنها حكىم الخلامُظ للضع  ىؾُلتومما ًجػل ال
اَخمامهم بلُه وججػل ؤزغ ما ًخػلمىهه بانُا ومؿخمغا وحؿاغضَم غلى ؾغغت جظيغ 
الخػلُمُت حػحن  ىؾُلتاالإػلىماث لاعجباَها بإؾاؽ خس ي ملمىؽ. يظلَ قةن ال
الكغوم غىض الخلامُظ لأن جىَى ؼ الخبراث وحػضص الأؾالُب التي  الأؾخاط غلى مغاغتاة
ًل خؿب نضعاجه وما ًىاؾبه. ،خؿً اؾخجابتهمًمغ قيها االإخػلمىن جاصي بلى 
12
 
الخػلُمُت الػضًض مً الأصواع والكىائض واالإؼاًا لػملُت الخػلُم  ىؾُلتجهضم ال
والخػلم والتي جخطح في الىهاٍ الخالُت:
12
 
 الخػلُمُت في الخؿلب غلى مكٍلت ٍػ اصة ؤغضاص االإخػلمحن. ىؾُلتحؿاغض ال )1
 ٍلت الكغوم الكغصًت بحن الخلامُظ.الخػلُمُت في غلاج مك ىؾُلتحؿاغض ال )4
الخػلُمُت غلى جدهُو الخػلم بجىاهبه االإسخلكت االإػغقُت  ىؾُلتحؿاغض ال )3
 واالإهاٍع ت والىحضاهُت.
 الخػلُمُت في الخؿلب غلى نػىباث حػلم مىيىغاث مػُىت. ىؾُلتحؿاغض ال )2
 ولاهدباٍ.الخػلُمُتفي ٍػ اصة صاقػُت الخلامُظ بلى الخػلم واالإكاعيت  ىؾُلتحؿاغض ال )5
الخػلُمُت الخلامُظ غلى حػضًل بػٌ االإكاَُم والؿلىيُاث  ىؾُلتحؿاغض ال )6
 الخاَئت.
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 الخػلُمُت غلى الخػلم الظاحى. ىؾُلتحؿاغض ال )7
 الخػلُمُت غلى ٍػ اصة الثروة اللؿٍى ت للخلامُظ. ىؾُلتحؿاغض ال )8
 الخػلُمُت في بهاء ؤزاع الخػلم. ىؾُلتحؿاغض ال )9
 في الخضٍع ب غلى الؿالُب الخكٌحر الػلمي الؿلُم. الخػلُمُت ىؾُلتحؿاغض ال )11
الخػلُمُت في الخؿلب غلى بػٌ مكٌلاث ؤغًاء َُئت  ىؾُلتحؿاغض ال )11
 الخضَع ـ.
 الخػلُمُت في جىقحر ونذ وحهض االإػلم. ىؾُلتحؿاغض ال )41
 الخػلُمُت هي: ىؾُلتغلى الخػٍغ كاث الؿابهت جلخو الباخثت ؤن ال بغخماصا
مثل هظاما ؤو مىظىمت جهىم غلى قلؿكت الىظام ولِؿذ الخػلُمُت ج ىؾُلتؤن ال ) ؤ
 غملُت غكىائُت ًهىم بها االإػلم لكغح الضعؽ.
الخػلُمُت ومىظىمت جٌىىلىحُا الخػلُم خُث  ىؾُلتًخطح الكغم بحن مىظىمت ال ) ب
ؤن االإىظىمت الأولى هي حؼء مً االإىظىمت الأيبر "جٌىىلىحُا الخػلُم" ولِؿذ 
 مغاصف لها.
الخػلُمُت مٍىهاث عئِؿت وهي االإىاص والأصواث والأحهؼة  تىؾُلج) حكمل ال
 الخػلُمُت.
  13
 
 
الخػلُمُت غلى االإػلم قهِ بل ًمًٌ ؤن ٌؿخسضمها  ىؾُلتص) لا ًهخهغ اؾخسضام ال
االإخػلم بمكغصٍ وزانت في الخػلم الظاحي ؤو في جكٍغ ض الخػلُم ؤو ٌكترى مؼ االإػلم قي 
 جهمُمها وبهخاحها واؾخسضامها وجهٍى مها.
الخػلُمُت في االإىانل الخػلُمُت االإسخلكت ًترى  ىؾُلتٌ) لم ٌػض اؾخسضام ال
بل ؤنبدذ غملُت ًخم الخسُُِ  ،للهضقت ؤو لؿبت االإػلم ٌؿخسضمها خُىما ًٍغ ض
لها وجهمُمها وجىكُظَا وجهٍى مها باجباع قلؿكت مىحى الىظم في طلَ (مضزلاث 
 وغملُاث ومسغحاث وحؿظًت عاحػت).
الخػلُمُت ًٍىن بؿغى جدهُو الأَضاف الخػلُمُت والخػلمُت  ؾُلتى و) اؾخسضام ال
  ؾىاء  ًاهذ ؤَضاف للخػلُم الجمعي ؤو الخػلُم الٌخابت.
 مفهوم الكرجون  .5
 أ) حعريف الكرجون 
 حؿخسضم جكؿحًر ت نىعة هي الجغاقٍُي الخىانل ؤقٍاُ مً يكٍل الٌغجىن 
 مىانل ؤو ؤشخام ججاٍ لاالإىان مً ش يء ؤو وبةًجاػ بؿغغت عؾالت لىهل الغمىػ 
.مػُىت ؤخضار ؤو
42
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 نىعة في وجهب َىاى الغؾالت واحب بعؾالها بلى االإىظٍغ ً غاصة الٌغجىن 
 ًمًٌ التي والأخغف الغمىػ  باؾخسضام الخكانُل عؾم صون  الٌغجىن  .بؿُُت
.بؿغغت وقهمها بؿهىلت غليها الخػغف
 32
 وصيلت الكرجون مً  المساًا والعيوب )ب
 صيلت الكرجون و مً ) المساًا 1
الٌغجىوي هي غىضما ههىم بخٍُى غ الغؾىم ًمًٌ ؤن هلهي   وؾُلتاالإؼاًا مً 
ولِـ لىا ؾلبُت في لخو  ،خهدىا بالصجاغت غلى ما هٍغ ض ؤن هدٌيها للمؿخمؼ
 بالٍامحرا. ووؿخُُؼ ؤن هجػل الىهاٍ االإهمت الىاضخت صون الهُىص.
ّ
الخضر بلا
 22
 االإؼاًا في وؾُلت الٌغجىوي ٌػني : )analisuS iduR(ناُ عوصي ؾىؾُلاها 
 (ؤ) حػُي الغؾائل  التي جلهى الخلامُظ بالػام ؤو الاحمالّي.
 (ب) جىاؾب البُان الػائضاث.
 (ج) جخجاوػ الهُىص االإٍان والىنذ.
 (ص) حؿخُُؼ مٌغعا وجىنكا غلى ما اخخاج بلُه.
(ٌ) حػُي ازخباع ا غمُها في مىنل الخلامُظ.
 52
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 رجون وصيلت الك مً ) العيوب2
 وحضث الػُىب في وؾُلت الٌغجىوي: ،بجاهب االإؼاًا
 (ؤ) زمحن الؤهخاج.
 (ب) ًإزظ ونخا َو مخا يثحرة في حػلها.
 في حكؿُلها.  rewtfos(ج) جدخاج بلى الآلت الخانت 
(ص) جدخاج بلى ازخلام االإٍان.
 62
 : ًالىؾُلت الخػلُمُت وؾُلت الٌغجىن االإؼاًا والػُىب  )onidlamS(وناُ ؾمالضًىى 
 : وؾُلت الٌغجىن ) االإؼاًا مً 1
 (ؤ) مخاخت بؿهىلت
 (ب) ؾحر مٍلكت
 (ج) لِـ مً الػضاث االإُلىبت
 (ص) ؾهلت الؿخسضام
 (ٌ) مخاح لجمُؼ مؿخٍى اث الخػلُم والخسههاث (و) جبؿُِ الأقٍاع االإػهضة
 : وؾُلت الٌغجىن ) الػُىب مً 4
 (ؤ) نىة الخدمل.
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 (ب) الخسٍؼ ً.
 للمجمىغت غغى. (ج) نض جٍىن نؿحرة حًضا
 72.D2((ص) الهُاؾان (
يما ناُ ؤمحر َمؼة ؾلُمان " ؤن الآلاث البهغٍّ ت لِؿذ مً اهخاج ٍَغ هت 
لًٌ ًلما جلهى بهظٍ الىؾُلت حؿخُُؼ ؤن جدىاُػ في  ،الخػلم االإازغ في ونذ نهحر
قٌغة الخلامُظ بىنذ ٍَى ل.
 82
 فوائد الكرجون في حعليم اللغت د)
ن قىائض الٌ
ّ
 غجىوي في حػلُم اللؿت :ناُ ؤخمض بػ
 (ؤ) ٌؿترعي غلى الاَخمام.
 (ب) ًٍىن قػالت قىاع غلى الهضف االإههىص وحػبحر الألىان الؿىُت.
َو ؿخُُؼ ؤن ًىؾؼ هظٍغ اث الخلامُظ َو ػُي الهىع والازخباع في الخدضًث ومغوهت 
جدهُو الَى مُت ؤو الخُالُت.
92
 
 مفهوم الصور الخعليميت. 6
 حعريف الصور الخعليميت أ)
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الهىعة لؿت غىض ؤخمض مسخاع غمغ : نىعة ( مكغص ) نىعاث وُنَىع وِنَىع : 
نىعة مهؿغة /  –َنىَّ عة  –ًل ما "يخاب مٍؼ ً بالهىع  ،جمثاُ مجؿم ،قٍل
مٌبرة / قمؿُت.
15
 
ن الهىعة هي غباعة غً حمُؼ الغؾىم بوناُ ؾػض بً غبض الغخمً الضاًل 
ؿخػحن بها االإػلم لخىيُذ قٌغة غلمُت مهما  ًان هىغها : ملىهت ؤو ؾحر ملىهت التي ٌ
ؤو مهضاة  ،وحؿمى الغؾىم الخىيُدُت. ونض جٍىن َظٍ الغؾىم مً بهخاج االإػلم
للمضعؾت ؤو جم قغاَئ ا.
15
 
ومً الخػٍغ كاث الؿابهت جلخو الباخثت بإن الهىعة هي غباعة حمُؼ 
ها الغؾىم وقبه لجؼء مً الخُاة الىانػُت طاث وحٍى و ػواًا مخػضصة ٌؿخػحن ب
 االإػلم الخىيُذ قٌغة غلمُت.
ختى ٌؿخسضمها االإػلمىن في مجاُ التربُت لدؿهلهم في  ،بن الهىع لها قىائض
 جىيُه الضعؽ. َو ظٍ الهىع حؿمى بالهىع الخػلُمُت.
 أهواع الصور الخعليميت ب)
 ؤهىاع الهىع يثحرة هي:
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:وحكمل حمُؼ الأقٍاُ الهىضؾُت  )noitartemoeG(الهىع الهىضؾُت  )1
ًغؾمها االإػلم ؤزىاء قغخه غلى الؿبىعة ؤو التي جٍىن نض ؤغضَا َى  التي
ا غلى لىح الٌغجىن لإؾخسضامها في جهٍغ ب 
ًّ
ؤو ؤخض االإخػلمحن مؿبه
االإكاَُمالهىضؾُت االإجغصة.
 45
: مػغوقت لضي مػظم ؤقغاص االإجخمؼ  )erutaciraC(الهىع الٍاٍع ٍاجىع  )4
احخماغُت ؤو غلمُت ؤو ووكاَضَا في الصخل وحػبر غً قٌغة ؾُاؾُت ؤو 
 قهي بظلَ ازخهاع لكٌغة مً ؤقٍاع االإىايُؼ الؿابهت. ،جغبٍى ت
: وحؿخسضم في مىاص الضعاؾت  )noitartsnomeD(الهىع الخىيُدُت  )3
والتربُت الضًيُت مثل : نىعة  ،االإسخلكت مثل : الؤحخماغُاث والػلىم
ُى ؤو نىعة جىيُحي لٌُكُت الُىاف خ ،مسُِ لىنػت الخىضم ؤو بضع
 الٌػبت وؾحر طلَ.
: وجىضح الػلانت بحن  )tahc maerts ro eert(لىخت الصجغة ؤو الًغوع  )2
الأنل والكغوع وؤنؿامها وغلانت ًل منها بلأزغي. مثل : شجغة اليؿب 
 ؤو لىخت االإكخهاث الىكُُت. ،لػائلت ما
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: جبحن الػلانت بحن غضة  )tahc ecneuqes emit(اللىخت الؼمىُت الخخابػُت  )5
ار وبحن ػمً ػنىغها مثل : جلَ التي جبحن مىاغُض بنلاع الُائغاث ؤخض
ؤو مىاغُض البرامج الُىمُت للإطاغت  ،ؤو جاٍع ش جىل ي الخٍام ،ؤؾبىغ ًُ ا
ٍو مًٌ اؾخسضامها في الخػلُم لبُان جىاٍع ش خضور االإػاعى  ،والخلكٍؼ ىن 
.
ً
 الؤؾلامُت وؤماينها وؤؾماء ناصتها مثلا
: ومنها لىخت  )tahc tsartnoc dna nosirapmoc(لت لىخت االإهاعهت ؤو االإهاب )6
ؤو لىخت االإهاعهت بحن  ،والخمثُل الًىئي ،االإهاعهت بحن غملُاث الخىكـ
 ؤهىاع مسخلكت في الػائلاث الىباجُت.
 فوائد اصخخدام الصور في الخعليم )ج
اؾخسضام الهىع في الخػلُم قىائض يثحرة هي:
35
 
 لى ماصًت ًمًٌ ؤن ًضعيها االإخػلم بؿهىلت.ججؿُض االإػاوي والخبراث اللكظُت ب )1
ولهظا قةنها  ،جاصي بلى قهم مىيىع الخػلُم صون الخاحت بلى للؿت لكظُت )4
وَالأ كاُ نبل  ،جهلح لخػلُم الؿئاث التي لاجدؿً الهغاءة مثل : الأمُحن
 ؾً الضعاؾت.
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 بطا  ًاهذ طاث نلت بمىيىع  )3
ً
جاصي بلى الدكٍى و وقض اهدباٍ االإخػلم زانت
 لم.االإخػ
جسخهغ الىنذ اللاػم لخىيُذ بػٌ االإكاَُم التي ًدخاج االإػلم لكغخها  )2
 لكظ ًُ ا.
 عمليت الخعليميتمساًا الصورة في  )د
وهي يثحرة ومنها ماًلي: ،َىاى غضة مؼاًا للهىعة في الخػلُم
25
 
 الهىعة جسلو في االإكاَض بًداءاث هكؿُت مػُىت )1
 الهىعة حّسجل وحػبر )4
 ىب وجايضٍالهىعة جسخاع الىانؼ االإُل )3
 الهىعة ججمض الخغيت )2
 لاًغي بالػحن االإجغصة الهىعة جظهغ ما )5
 الهىعة حسجل الػمو )6
 ؾهىلت الخهُى غليها وعزو جٍالُل بهخاحها )7
 ار الصور للخعليمخخإمعاًير  )ٌ
 وخب غلى االإضعؾحن ؤن ًلاخظىا مػاًحر الهىع للخػلُم هي:
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 مضي مىاؾبت الهىعة الإؿخىي االإخػلمحن وؤغماَع م وغضصَم. )1
 مضي غلانت َظٍ الهىعة بمىيىع الضعؽ. )4
 مضي ويىخها و وانػُتها و بؿاَتها. )3
 اصخخدام الصور في حعليم الكخابت )و
مً َظٍ الىخائج ما ًلي:
55
 
 ٌؿخُُؼ الُالب الخػغف غلى الهىعة الُبُػُت ؤيثر مً الهىعة االإجغصة. )1
 بكٍغ غضم ،الهىعة التي غليها بُاهاث ؤؾهاُ حػلًما مً الهىعة الهماء )4
 يثحرة البُاهاث.
 الهىعة االإىخضة ؤنىي ؤزًغا في الظايغة مً االإجؼؤة. )3
م  )2
ّ
ض
ُ
ًؼصاص الخػغف غلى ًل مً الكٍل والاؾم الخام بالهىعة بطا ن
 الػىهغان مًػا.
جٍىن ؤؾهل حػلًما مً الهىع  ،الهىع التي ًٌخب ؤؾكلها حملت حػٍغ كُت )5
 الخالُت مً مثل َظٍ الجملت.
 لكذ الهضعة للخػغف غليها.ًلما ازخلل همِ الهىعة ازخ )6
 الهىعة االإؿُدت حؿبو الهىعة االإجؿمت في الخػغف غلى مٍىهاتها. )7
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ؾىاء  ،غامل الؼمً مً الػىامل االإازغة في اؾخضغاء الهىعة والخػغف غليها )8
ؤ ًان الؼمً االإؿخؿغم في عئٍت الهىعة ؤم الؼمً الكانل بحن الغئٍت وبغاصة 
 الغئٍت.
ًو لما نلذ  ،هىعة غً زمؿت غىانغ عئِؿتًيبغي ؤلا ًٍؼ ض غضص غىانغ ال )9
 غىانغ الهىعة ػاص الخػغف غليها.
ًؼصاص الخػغف غلى االإىاص الخػلُمُت ًلما  ًان جغجِب َظٍ االإىاص مىظًما ؤقه ًُ ا  )11
 ٍو هل الخػغف بطا  ًان الترجِب غكىائ ًُ ا. ،ؤو عؤؾ ًُ ا
غىضما ًٍىن الػىهغ الغئِـ في مغيؼ الهىعة (وؾُها) ػاصث قغنت  )11
 لى الهىعة.الخػغف غ
 ًهل الخػغف غلى الهىعة بطا جم غغيها في ظغوف يىىء نىجُت. )41
 مؿاغًضا للمخػلم ٌؿاغضٍ غلى الخػلم. )31
ً
 ٌػخبر اللىن غاملا
بِىما الهىعة ؾحر االإؿخهلت بصعاي ًُ ا  ،الهىعة االإؿخهلت بصعاي ًُ ا ٌؿهل حػلمها )21
 وجٍىن مؼصخمت بالخكانُل ًهػب حػلمها.
هت جلخو الباخثت ؤن الهىعة هي غباعة غً غلى االإػٍغ كاث الؿاب بغخماصا
والتي ٌؿخػحن بها االإػلم  ،حمُؼ الغؾىم مهما  ًان هىغها : ملىهت ؤو ؾحر ملىهت
  12
 
 
وحؿمى الغؾىم الخىيُدُت. ونض جٍىن َظٍ الغؾىم  ،لخىيُذ قٌغة غلمُت
 مهضاة للمضعؾت ؤو جم قغاَئ ا. ،ؤ ،مً بهخاج االإػلم
 صورة المخحرلت  حعريفز) 
الأحؿام خغيت ٍو خم حكٌُلها مً مجمىغت  التي هىعةالغيت هي االإخد نىعة
.ػائض غضص الىنذفي ًل  جدضًضَا جم نضعجبذ باهخظام بػض خغيت  التي الهىعة
 65
 َو م لخلو الكاقت غلى االإخىنػت الهىع  مً ؾلؿلت هي االإخدغيت نىعة
 تيوال ،االإؿهىعة دؿلُتال ؤقٍاُ مً واخضة ؤًًا االإخدغيت نىع  .ةاالخُ الخغيت
.ػُىتاالإ ىنذل الخُاُ غالم في ؤهكؿهم جظوب الىاؽ ججػل
75
 
 الكُلم ُمىِخج قُه ًهىم مغئُت، ؤقلام لإهخاج قني ؤؾلىب هي االإخدغيت الغؾىم
  للخغيت عؾىم بةغضاص
ً
.جبضو يما الخهٍى غ بألت حسجُلها مً بضلا
 85
 . فرضيت العمل7
ُت الػمل لهظا غلى الضعاؾت الىظٍغ ت الؿابهت قخهغع الباخثت قغي بغخماصا
البدث هي جىحض جغنُت مهاعة الٌخابت االإهُضة لضي الخلامُظ الهل الأُو باؾخسضام 
 وؾُلت الهىع.
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 الباب الثالث
 مىاهج البحث
 ف البحثاَدأ . أ
 مػغقت: غلىللخهُى يهضف َظا البدث 
م ل -1
ّ
ػلُم والخػل
ّ
ترنُت مهاعة الٌخابت الػغبُت بىؾُلت الهىع لضي غملُت الخ
 24لكي الهل الثامً مً االإضعؾت االإخىؾُت الؤؾلامُت الخٍىمُت الخلامُظ ا
 حايغجا الكغنُت.
ؿت الػغبُت بػض جُبُو  -4
ّ
م لضي الخلامُظ مً هاخُت مهاعة يخابت الل
ّ
هدُجت الخػل
 .وؾُلت الهىع 
 مكان البحث و موعدٍ  . ب
 24في االإضعؾت االإخىؾُت الؤؾلامُت الخٍىمُت  ًجغي َظا البدث الػلمي
في الؿىت  الأولىالثامً، و ؤما مىغضٍ قهي الكترة  كي الهلكغنُت في الحايغجا ال
 م.8114-7114الضعاؾُت
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 ظريقت البحث و جخعيغ دور البحث  . ج
ي كي الهكالبدث الػملي الهي ؿخػملها الباخثت ح التيٍَغ هت البدث 
م ػلىجدؿحن غملُت الخضَع ـ لخٍىن قػالُت ويكاءة الخبلى . يهضف َظا البدث )KTP(
كي ترنُت مهاعة الٌخابت الػغبُت لخلامُظ. هىع اؾخػماله في َظا البدث الػملي الول
 simmeK( مً هىع غملي صوعي ٌؿحر غلى همِ يؿمِـ ومَُ حؿاعث )KTP( الهل
ٍُىن قم ػلىالخ جغنُتبضاًت مً الضوع الأُو بلى الخالي بههض  .)traggaT .C.M dna
 جغنُت مهاعة الٌخابت.  فيؤخؿً مً نبل 
ا البدذذذذذذذذذذذث ٌكذذذذذذذذذذذمل مغاخذذذذذذذذذذذل مخابػذذذذذذذذذذذت يمذذذذذذذذذذذا ؤقذذذذذذذذذذذاع بليهذذذذذذذذذذذا يُمذذذذذذذذذذذِـ و مُذذذذذذذذذذذَ َذذذذذذذذذذذظ
 جسُذذذذذذذذُِ صوع البدذذذذذذذذث َذذذذذذذذى  )traggaT C.M dna simmeK( حؿذذذذذذذذاعث
ّ
، ؤن
ججهحذذذذذذذذذذذذذذذزاث جخٍذذذذذذذذذذذذذذذىن مذذذذذذذذذذذذذذذً ؤعبذذذذذذذذذذذذذذذؼ االإٍىهذذذذذذذذذذذذذذذاث، وهذذذذذذذذذذذذذذذي الخُذذذذذذذذذذذذذذذت، والػمذذذذذذذذذذذذذذذل، واالإلاخظذذذذذذذذذذذذذذذت، 
.الؤوػٍذذذذذذذذذذذاؽو
95
فذذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذذضوع الأُو ًغ ذذذذذذذذذذذى بغذذذذذذذذذذذاصة جسُُُهذذذذذذذذذذذا،  الؤوػٍذذذذذذذذذذذاؽبػذذذذذذذذذذذض اهتهذذذذذذذذذذذاء  
بلذذذذذذذذذذذذذذى ؤزَغ ذذذذذذذذذذذذذذا. وبالالىػٍذذذذذذذذذذذذذذاؽ ًغ ذذذذذذذذذذذذذذى ؤن ًدؿذذذذذذذذذذذذذذً ؤصاء  ولذذذذذذذذذذذذذذىالأ بضاًذذذذذذذذذذذذذذت مذذذذذذذذذذذذذذً الخُذذذذذذذذذذذذذذىة 
 ٌخابت الػغبُت للخلامُظ.مهاعة الاالإػلم في جغنُت 
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 البحث  إحراءاثد. 
ؤن  ) traggaT C.M dna simmeK (َظا البدث مً نبل همىطج البدث 
. الػمل 4، )gninnalP(. الخُت 1ي هي: كي الهكالبدث في بدث الػمل ال بحغاءاث
ًهىع يُمِـ و  . )gnitcelfer(. الخهُُم 2، )gnivresbO( . االإلاخظت3، )noitca(
  غملُت البدث بالهىعة الخالُت: ) traggaT C.M dna simmeK (مَُ حؿاعث 
   
 
 
 
 
 
 
 ٌ. عيىت البحث 
 الخعت 
 جقييم
 جقييم 
 العمل / ملاحظت  
  لاحظت المالعمل / 
 ؤ
 
 
 جحضً الخعت 
 جحضين الخعت 
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  ٌ. عيىت البحث
في االإضعؾت  5-الثامً كي الهلَم لخلامُظ في الفي َظ البدث، غُىت البدث 
االإغانب في َظا  جلمُظا. 32حايغجا وغضصَم  24ُت الؤؾلامُت الخٍىمُت االإخىؾ
حايغجا الكغنُت.  24في االإضعؾت االإخىؾُت الؤؾلامُت الخٍىمُت هكس ي البدث هي 
، ًكهمىا في اؾخسضام االإكغصاثلم  هملأن 5 – الثامً في الهلجسخاع الباخثت جلامُظ 
 الهضعة الخلامُظ غلى جٍُى غ الأقٍاع.مدضوصة و ، واؾخسضام الؤملاء وغلاماث الترنُم
 و. دور الباحثت في البحث 
الباخثت لها صوع َام في اهجاػ َظا البدث خُث ؤنها عئِؿت جسُُِ ًل 
الخهٍغ غ والبُان، لظلَ نبل الكغوع في البدث  ويخابتالخُِ وجىكُظ الأوكُت 
الثامً  الهلفي م اللؿت الػغبُت لضي الخلامُظ ػلىجلاخظ الباخثت ؤولا غملُت الخ
حايغجا الكغنُت زهت في جغنُت مهاعة  24الؤؾلامُت الخٍىمُت  االإخىؾُتباالإضعؾت 
لضي  الأولىالٌخابت الػغبُت. واالإػلىماث االإٌدؿبت مً َظٍ االإلاخظاث هي الخُىة 
ان  ضوع الأُو . ويما ؤن للباخثت صوع الالخُِ لأوكُت الكهل في  لىيؼالباخثت 
غاما للبدث والإاله مً االإؿاَماث الٌبري وبظُ الجهىص  َما في البدث لٍىهه مىكظا
 والُاناث في ايماُ البدث. 
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والباخثت جهىم بىكؿها بالبدث الػملي وحمؼ االإػلىماث وقو مىيىع 
البدث، لظا ًغ ى مً مكاعيت الباخثت في غملُت البدث ؤن ًدهل غلى االإػلىماث 
 مهاعة الٌخابت الػغبُت.  ها لخدهُو َظا البدث في جغنُتغلىالضنُهت االإػخمضة 
 ز. جصميم الخدخل العملي 
َى البدث الظي ًخٍىن مً االإجمىغاث مً االإغاخل  ىالهك يبدث الػمل
االإخٌغعة االإؿلؿلت حؿمى بالضوعة. ًو ل صوعة جخٍىن مً ؤعبؼ زُىاث وهي: الخسُُِ 
ًبضؤ . )gnitcelfeR(، الخهُُم )gnivresbO(، االإلاخظت )noitcA(، الػمل )gninnalP(
ي للضوع الأُو ًخٍىن مً ؤعبػت ؤوكُت. بطا  ًان ٌػغف مىنؼ كي الهكبدث الػمل ال
 حغاءاثاالإىكظة في الضوع الأُو ، جهمم الباخثت الؤ  حغاءاثالىجاح والػهباث مً الؤ 
للضوع الثاوي.
16
البدث في صوعًٍ، والتي جخٍىن مً الثالثت  بحغاءاثنممذ الباخثت  
واخض غاصة ما جظهغ مكاًل ؤو ؤقٍاع الجضًضة التي اللهاءاث في ًل صوع. في صوع 
جدخاج بلى اَخمام، ٌَظا ٌؿخمغ الضوع الثاوي، بطا  ًاهذ البُاهاث التي جم الخهُى 
ها في الضوع الثاوي لا ًؼاُ ًدخاج بلى جدؿحن ؾِؿخمغ في الضوع الثالث بلى آزٍغ غلى
 ًل البدث. ختى حغا للخهُى غلى البُاهاث التي ًمًٌ حمػها يةحابت للمكا
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 ي: كي الهكَظا َى جهمُم الخضزل الػملي في بدث الػمل ال
 نبل البدث:  الئيكُت .1
        
 لبالأوكُت ن
 البدث
 
االإلاخظت في الكهل الظي ًٍىن مٍان البدث و الازخباع  . ؤ
 نبل الضعاؾت
 الاجهاُ بمضًغ االإضعؾت للخهُى غلى الؤطن للبدث  . ب
 ج.    جدلُل االإكٍلت
 
 بدث في الضوع الأولى بالخُىاث الآجُتال بحغاءاث .4
مغخلت 
الخسُُِ 
 الػمل 
 الخُت للخػلم مً زلاُ وؾُلت الهىع  . ؤ
في  )PPR(باؾخسضام زُت الػلم الخىكُظي 
 الضوعة الثاهُت.
 مُت.ػلىالخ ىؾُلتبغضاص ال . ب
 مُت للمػلم.ػلىحػل وعنت االإغانبت لأوكُت الخ . ج
 مُت للخلامُظ.ػلىحػل وعنت االإغانبت لأوكُت الخ . ص
 الاجهاُ الجُض بمػلم  . ٌ
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 م.ػلىبغضاص وزائو مً ؤوكُت الخ . و
مغخلت 
جُبهُاث 
 الخىكُظ
جإيض مً ؤن حمُؼ الخلامُظ َم غلى اؾخػضاص  . ؤ
 للمكاعيت في الخػلم 
م باؾخسضام ػلىبلهاء االإىاص وقها لخُىاث الخ . ب
 وؾُلت الهىع.
 حسجُل الأخضار والأقُاء االإهمت ؤزىاء الضعاؾت  . ج
مغخلت 
 االإلاخظت 
ت و حسجُل غملُت الخػلم التي جدضر ؤزىاء مغانب . ؤ
 في الخهضم. الأولىالضوعة 
م وؤوكُت الخلامُظ في ػلىجىزُو ؤوكُت الخ . ب
 الكهل الضعس ي. 
جىانل الباخثت غلى مهاعة االإلاخظت ؤو جهُُم  . ؤ مغخلت الخهُُم 
لُػحن الىجاح و بصزاُ جدؿِىاث مً جلَ 
 الخُىة.
صا بلى زُت الػمل بكإن الضوعة الثاهُت، اؾدىا . ب
 .الأولىالخهُُم في الضوعة 
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 َظا البدث في الضوع الثاهُت بالخُىاث الآجُت:  بحغاءاث .3
مغخلت 
الخسُُِ 
 الػمل 
 الخُت للخػلم مً زلاُ وؾُلت الهىع  . ؤ
في  )PPR(باؾخسضام زُت الخػلم الخىكُظي 
 الضوع الثاهُت.
 مُت.ػلىالخ ىؾُلتبغضاص ال . ب
 للمػلم.مُت ػلىحػل وعنت االإغانبت لأوكُت الخ . ج
 مُت للخلامُظ.ػلىحػل وعنت االإغانبت لأوكُت الخ . ص
 الاجهاُ الجُض بمػلم  . ٌ
 مػلىبغضاص وزائو مً ؤوكُت الخ . و
مغخلت 
جُبهُاث 
 الخىكُظ
جإيض مً ؤن حمُؼ الخلامُظ َم غلى اؾخػضاص  . ؤ
 للمكاعيت في الخػلم 
م باؾخسضام ػلىبلهاء االإىاص وقها لخُىاث الخ . ب
 .وؾُلت الهىع 
 ر والأقُاء االإهمت ؤزىاء الضعاؾتحسجُل الأخضاج. 
مغانبت و حسجُل غملُت الخػلم التي جدضر ؤزىاء  . ؤمغخلت 
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 في الخهضم. الأولىالضوعة  االإلاخظت 
م وؤوكُت الخلامُظ في ػلىجىزُو ؤوكُت الخ . ب
 الكهل الضعس ي.
 حغاءاثمػغقت االإؼاًا وغُىب مهاعة االإلاخظت لإ  . ؤ مغخلت الخهُُم 
 جدؿِىاث مً جلَ الػمل.
الػملُت الخدلُلُت والخهُُم، اؾخيبُذ  بػض . ب
 الباخثت مً مهاعة البدث. 
 
 ح. المهارة المعلوبت
 االإهاعة االإُلىبت في َظا البدث هي جغنُت مهاعة الٌخابت الػغبُت بىؾُلت 
ّ
بن
 َو ى: ،الهىع. وؾُهل َظا البدث بالًابِ االإػحن
مُت في لىػؤوكُت الخػلم مً نبل الباخثت واالإػلم مىانل بالخُىاث الخ )1
 وؾُلت الهىع بكٍل حُض.
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% مً غضص 57 mkk(جبلـ مهاعة الٌخابت الػغبُت نُمت مهاعة الٌخابت االإػضلت ( )4
حايغجا  24كهل الثامً باالإضعؾت االإخىؾُت الؤؾلامُت الخٍىمُت الالخلامُظ 
 الكغنُت.
 ط. البياهاث ومصادَر ا
 البُاهاث .1
لم والخلامُظ الظي جدهل بُاهاث البدث جٍىن مً بُاهاث الغنض االإػ
ٌؿخسضمىن الإغانبت ونُاؽ ؤوكُت حػلم الخلامُظ وؤوكُت الباخثت في غملُت 
م بىؾُلت الهىع في حػلم اللؿت الػغبُت. بةحػاُ مسُِ نبله. ؤما بُاهاث ػلىالخ
 جدهل بػض اهتهاء البدث في االإضعؾت.
 مهضع البُاهاث .4
ا االإىكظ للبدث وحامؼ البُاهاث التي جخػغى للػمل َى الباخثت واالإػلم يم
حايغجا  24الخلامُظ في الكهل الثامً باالإضعؾت االإخىؾُت الؤؾلامُت الخٍىمُت 
 .8114-7114ثاهُت الؿىت االإضعؾُت َلبا في الكترة ال 32غضص الخلامُظ  ،الكغنُت
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 ي. أدواث حمع البياهاث
 ؤصواث حمؼ البُاهاث االإؿخسضمت في َظٍ البدث يمالي:
التي جم اؾخسضامها لػغى الأوكُت الخػلىمُت مً  وعنت االإغانبت، هي )1
االإػلمحن  والخلامُظ بمىظغ الأوكُت التي ًمًٌ ؤن ٌػغف نىعة الخػلم التي 
 ًدضر في الخػلم.
 وملامذ مً وعنت االإغانبت للمػلمحن وؤوكُت الخػلم لضي االإػلم هي:
 غضص الؿا  ُ حىاهب الخهُُم ىمغةال
 4 االإاصة االإػغويت 1
 4 مػلىخٍَغ هت ال 4
 1 مُتػلىالخ ىؾُلتال 3
 3 ؤوكُت االإػلم 2
 9 الجملت
 
 وملامذ مً وعنت االإغانبت للمػلمحن وؤوكُت الخػلم لضي الخلامُظ هي:
 غضص الؿا  ُ حىاهب الخهُُم ىمغةال
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 4 االإاصة االإػغويت 1
 4 مػلىٍَغ هت الخ 4
 1 مُتػلىالخ ىؾُلتال 3
 3 ؤوكُت الخلامُظ 2
 9 الجملت
 
َى ازخباع لهُاؽ مهاعة الخػلم لضي الخلامُظ غً االإاصة  ،ع مهاعة الخػلمازخبا .1
االإضعوؾت باؾخسضام وؾُلت الهىع. ًجغي َظا ازخباع مهاعة الخػلم بػض ًل 
الضوع. وآلت الؤزخباع االإؿخسضمت هي الأؾئلت الههحرة التي جخػلو باالإاصة 
 االإػغويت.
 ك. ظريقت حمع البياهاث
ث هي الخُىة الأيثر اؾتراجُجُت في الضعاؾت. لأن ؤن ٍَغ هت حمؼ البُاها
الهضف الغئِس ي مً َظا البدث َى الخهُى غلى البُاهاث. صون مػغقت ٍَغ هت حمؼ 
قةن الباخثت لم جدهل غلى البُاهاث التي جلبي مجمىغت البُاهاث  ،البُاهاث
 الهُاؾُت. ٍَغ هت حمؼ البُاهاث االإؿخسضمت في َظٍ البدث ماًلي:
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 غانبتوعنت االإ. 1
وعانبت غملُت الخػلم االإػلم جغي مً ًل مغخلت مً مغاخل الخػلم هي مغخلت 
م الخىاقو مؼ جُبُو زُىاث وؾُلت الهىع. في خحن ؤن مغانبت ؤوكُت ػلىالخ
الخػلم مً الخلامُظ جىظغ مً غملُت الخػلم التي حكمل الخلامُظ اَخماما لكغح 
َو ؿخسضم الخلامُظ في  ،غملُت الخػلمَو ؿإُ الخلامُظ بيكاٍ الأؾئلت ؤزىاء  ،االإػلم
خحن ؤن مغانبت ؤوكُت الخػلم مً الخلامُظ جىظغ مً غملُت الخػلم التي حكمل 
 ،َو ؿإُ الخلامُظ بيكاٍ الأؾئلت ؤزىاء غملُت الخػلم ،الخلامُظ اَخماما لكغح االإػلم
 لم.مُت َو ػمل الخلامُظ الىاحباث غلى حػُحن االإػػلىالخ ىؾُلتَو ؿخسضم الخلامُظ ال
 ازخباع مهاعة الخػلم. 4
ازخباع مهاعة الخػلم هي َظا البدث الإػغقت نضعة الخلامُظ في ًل االإاصة 
االإضعوؾت في صعوؽ اللؿت الػغبُت للمؿخىي االإخىؾُت. ازخباع مهاعة الخػلم مً َظا 
 البدث ًخٍىن مً ازخباع الخدٍغ غ. ازخباع الخدٍغ غ في قٍل ازخباع مىيىعي وازخباع 
 ٍذ في نهاًت ًل صوع.اؾخجىاب ؤحغ 
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 ل. جحليل البياهاث وجفضيَر ا
ٍَغ هت الخدلُل البُاهاث االإؿخسضمت في َظا البدث جتراوح ما بحن البُاهاث 
جدلُل  بحغاءاثيّما وهىغا. وجم  ،االإىحىصة في مجمىغت مخىىغت مً االإهاصع
باع البُاهاث غىضما جم حمؼ البُاهاث االإُلىبت. ٍو مًٌ خؿاب الخدلُل للىخائج الخخ
 مؼ الهُؿت الخالُت:
=  
     ∑
 ∑
 
 مخىؾِ الهُمت =  xM
 = يمُت مًاغكت مً ًل ٌسجل مػا لترصص      ∑
  16= غضص الخالاث.  N
في َظا البدث ؤًًا اؾخسضمذ الباخثت  ،بالإياقت بلى اؾخسضام الخدلُل
ث التي ًخم جىكُظ زلاُ الخدلُل الىىعي. ًازظ الخدلُل الىىعي للخهُى غلى البُاها
م.  ًاهذ البُاهاث في قٍل هخائج ازخباع الخلامُظ في مهاعة الٌخابت ػلىغملُت الخ
ة الػغبُت وهي مهاعة االإلاخظاث. اؾخسضمذ الباخثت وؾُلت الهىع لترنُت مهاع 
 الٌخابت الػغبُت لضي الخلامُظ.
 
                                                           
16
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 م. جخعيغ العمل الإحرائي
وع الأُو ) ولم جهل بلى هخائج االإُلىبت الػمل الأُو ( الض بحغاءاثبػض جمام 
ومػاًحر الىاجح التي جٍؼ ض مً حػلم اللؿت الػغبُت وؾُدبؼ البدث لٍي ًٍىن جدؿحن 
وغىضما لا ًخدهو ماقغ  ،الأولىالخدلُل والخهُُم في الضوع  بحغاءاثالخػلم. بػض 
في الضوع  للىاحاح قِؿخمغ البدث في صوع الثاهُت. بطا لم جخدو الترنُت بػض الخهُُم
َو لم حغا. واهخهي َظا  ،الثاهُت قؿىف حؿخمغ الىخائج االإُلىبت في الضوع الخالُت
وغىضما ًهل بلى زُىاث حػلم اللؿت الػغبُت في قئت حُضة ومهاعة الٌخابت  ،البدث
الخلامُظ في صعؽ اللؿت الػغبُت ونلذ بلى االإهاعة االإػضولت مً زلاُ جُبُو وؾُلت 
 الهىع.
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 الباب الرابع
 وصف البياهاث وجحليل البياهاث وجأويل هديجت جحليل
غً خهُى البُاهاث في جىكُظ غملُت الهل  الباخثت حكغحفي َظا الباب  
الإػغقت جغنُت هدُجت حػلم صعؽ اللؿت الػغبُت في االإضعؾت االإخىؾُت الؤؾلامُت 
حايغجا الكغنُت لضي جلامُظ الهل الثامً بىؾُلت الهىع. احغي  24الخٍىمُت 
 واالإلاخظتوالػمل  الخسُُِمغخلت مً  ًل صوعة جخًمً. الضوعجحنبدث في ال
 .الؤوػٍاؽو
 . وصف البياهاثأ
حايغجا  24حػلُم اللؿت الػغبُت في االإضعؾت االإخىؾُت الؤؾلامُت الخٍىمُت  
الكغنُت لضي جلامُظ الهل الثامً. يثحر مً الخلامُظ لضيهم الهػىبت في جٍلم 
 اللؿت الػغبُت.
 ػغىاالإدايغة ب ٍَغ هتفي حػلُم اللؿت الػغبُت يثحرا مً االإضعؾحن ٌؿخسضم  
لٌخاب االإهغع. والخلامُظ ٌؿخمػىن قغح غلى االىظٍغ اث بلى الخلامُظ َو ػخمضون 
الخلامُظ لا و . مملتغملُت الضعاؾت و  ًجػلمما  الٌخاب االإهغع  ٍو هغؤون االإضعؽ 
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ؿبب ههو اؾخسضام اللؿت الػغبُت بحػلم غملُت  مخابػتفي  اليكاٍو  ونٌكػغ 
البُاهاث هدُجت حػلم صعؽ اللؿت الػغبُت مً  ٍوؾُلت في غملُت الضعاؾت. َظ
 مخدان الُىمي.الا 
 البحث في الدور الأول  إحراءاث. ب
 مرحلت الخخعيغ .1
 ھظٍ اؾخسضام ؤن حػخهض االإػلمت لأن االإباقغة الُغیهت االإػلمت حؿخسضم 
 .الٌغجىن  وؾُلت باؾخسضام للخػلیم االإىاؾبت الُغیهت
هىقمبر  8الخاٍع ش  الأعبػاءغهضث الػملُت الخػلُمُت للضوعة الأولى في ًىم 
 ل نباخا. بالخُىاث الخالُت:ؾاغت الثامىت والىهَو ُى الؼمان مً الا  م.7114
 مرحلت العمل .2
 أ) اللقاء الأول 
 االإغخلت الأولى
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ّ
الخلامُظ.  االإػلمت بةلهاء الؿلام بلى بضؤثخقالجغؽ في الخهت الأولى.  صم
وجهغؤ يكل الخًىع الإػغقت غضص الخلامُظ الظًً ٌكتًر ىن في الخػلُم. االإػلمت 
الأَضاف االإغحىة  سبر جو  ,خػلُمُت بالجضالوكُت الأ في قتراىلا الخلامُظ  حصجؼ
بلى  الاؾئلتزُىاتها التي ؾُهىم بها الخلامُظ. زم ًلهي  وجىضحىؾُلت الهىع ب
قُجُب الخلامُظ بهُاح : "وػم". وحؿإُ االإػلمت مغة ؟". الآماُالخلامُظ: "َل لضًٌم 
 ،قُجُب الخلامُظ مغة زاهُت بهىث غاُ: "الُبِب ،زاهُت: "ما آمالٌم في االإؿخهبل؟"
ح ،ضؽالإهىالا ،االإػلم
ّ
ذ ونؿمخالؿائو َو لم حغا". قخجُب االإػلمت: "خؿىا".  ،الكلا
لخلامُظ ؤن ماصة الُىم هي االإػلمت الخلامُظ بلى ؤنؿام مً قغنت. وجبحن االإػلمت بلى ا
 .ًىم ُّ اجىا في البِذجدذ االإىيىع  ،الٌخابت بىؾُلت الهىع 
 االإغخلت الغئِؿُت
 االإػلمت قغن ونؿمذ 
ً
غلى خؿب غضص الخلامُظ الخايٍغ ً في طلَ الُىم.  ا
ثاالإػلمت وظائل ًل قغنت وؤغًاء الكغنت في وؾُلت الهىع. و  وبُيذ
ّ
االإػلمت  ؤغض
الخلامُظ الكغنت  ؤجاخذاصا لأصاء وؾُلت الهىع. ػضجاؾخاالإٍان صازل الكهل 
وجهؿُم الكهغاث بُنهم. جهضم ًل قغنت  ،زمؿت غكغ صنائو لُكهمىا الخىاع
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االإىحىصة في الىو. وهكظث الخهُُم ؤزىاء  االإهًمخباصلت للهُام بإصواَع م مً ًل 
 غملُت الخػلم بىؾُلت الهىع باؾخسضام نائمت الىخائج االإلخهت.
 زحرةاالإغخلت الأ 
قالتي جهىم بالخٍلم ؤمام الكهل بػٌ الكغم قهِ. بػض  ،هظغا لهلت الىنذ 
طلَ جسخم االإػلمت الضعؽ بخهضًم الؤنتراخاث والضواقؼ  ًي ًيكِ الخلامُظ في 
 الخػلم وحؿخمغ االإػلمت في خهت صعاؾُت الؿض.
 اللقاء الثاوي ب)
 االإغخلت الأولى
  
ّ
االإػلمت  بضؤث ،ى جباصُ الضعؽالجغؽ في الؿاغت غكغة نباخا وص ُّ غل صم
الضعؽ بةلهاء الؿلام ونغاءة الضغاء لأن ًٍىن الخػلُم الُىم هاقػا لخُاة االإجخمؼ 
زانت. وجهغؤ يكل الخًىع الإػغقت غضص الخلامُظ الخايٍغ ً. ونامذ االإػلمت 
 بالدؿائل بحن االإػلمت والخلامُظ غً االإاصة الؿابهت التي ًهىم بها الخلامُظ في االإاض ي.
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 االإغخلت الغئِؿُت
للكغنت التي لم ًخهضمىا بالأمـ.  ،حؿخمغ الػملُت وؾُلت الهىع في َظٍ االإغة 
ًهىم الخلامُظ بٌخابت اللؿت الػغبُت لخدضر غً الضعؽ االإاض ى. و  ًان مغيؼ الؤَخمام 
واؾخسضام الىبر  ،هُو الٌلامت ٍو جػل الجملت الصخُدت ى في َظٍ الكترة َ
 ،ت االإػلمت غكغة صنائو. للضوع الأُو في اللهاء الثاويالصخُذ. لٍل قغنت مغانب
ههت الػىصًت غً جلَ الحصجؼ الخلامُظ  ًي ًدغعوا في ابخٍاع وبخؿاؽ ؤصواَع م 
 ختى ؤن ًخٍلمىا يلاما مىُهُا وقػالُا 
ً
للمكاَضًً. لىيىح الؿباب غً  وحظابا
قٍُىن اللهاء  ،غضم َلانت الخلامُظ خحن الخٍلم باللؿت الػغبُت في اللهاء االإاض ي
 الثاوي ؤخؿً مً اللهاء الأُو .
 االإغخلت الأزحرة
 ،ٍو سخهغ الخلامُظ واالإػلمت ما نض حػلمَى ا مً ماصة الٌخابت باللؿت الػغبُت 
وهي الىُو والىبر الىاضح  ،وجهترح االإػلمت غً يكاءاتهم في الخٍلم باللؿت الػغبُت
 خحن الخٍلم باللؿت الػغبُت.
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 الثالثاللقاء  ج)
 خلت الأولىاالإغ 
الكهل. زم جهغؤ يكل  وجىظم ،جلهي االإػلمت الؿلام بلى حمُؼ الخلامُظ 
الخًىع وجسبر ؤن ماصة الُىم وهي اللؿت الػغبُت وجغيؼ الخػلُم بلى جضٍع ب مهاعة 
 .الٌخابت باللؿت الػغبُت
 االإغخلت الغئِؿُت
االإػلمت الضعؽ مؼ اؾخػغاى الهلُل مً الضعؽ االإاض ي وجهضًم  بضؤثج 
ًىم ُّ اجىا في َظٍ االإغة باؾخسضام الهىعة  الباخثتللخلامُظ بضوعة. وحهذ  ؾئلتالا 
ًىم ُّ اجىا  الؤغلام التي ًمًٌ مىانكتها مؼ االإجمىغت لاقخػاُ غً نىعة وؾُلت البِذ
 . نغاءة االإػلم نغاءة مدخٍى اث الىو وجكؿحٍر للخلامُظ.في البِذ
صنُهت. نام  51مىانكت مؼ قغنهم و  جمػذل الخلامُظًل  بلى االإػلم ًهى  ُ 
نغاءة  وجخكضمهالىاخضة مً مجمىغت بلى االإاض ي اًً الكغنت الباخثتقٍغ و مً 
 واؾخمػذ مجمىغت ؤزغي باهدباٍ. ،االإهالاث التي بظلذ لؿتهم
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 االإغخلت الأزحرة
الضعؽ بخهضًم الؤنتراخاث والضواقؼ  ًي ًيكِ  تاالإضعؾ جسخمبػض طلَ  
 الهىع َو ؿخمغ الضعؽ في خهت صعاؾُت الؿض.الخلامُظ في الخػلم وؤصاء وؾُلت 
 الإوعكاش .3
في  مُغىضما الخػل حؿخسضم الباخثت ٍَغ هت االإباقغة  الأُو ،ضوعة الفي بضاًت  
ؿخسضم ح ةاالإباقغ  ٍَغ هتو في الٍُغ هت لأن ُوػٍاؽ، َىاى هه. زم بػض الؤالكهل
 .الخلامُظ ىا ؤيثر مًًكهملا  ؤناللؿت الػغبُت قهِ ٍو جػل 
البدث غلى هدُجت مغحىة.  دهلذلم ً ،للضوع الأو  ُ الازخباع اغخماصا غلى 
مؼ مغانبت البدث جهٍى م البدث بملاخظت هدُجت حػلم  الباخثتولترنُتها حػمل 
هظغا بلى ؤغماُ الىاحباث  الؤوػٍاؽللضوع الأُو . وجٍىن هدُجت  الازخباع الخلامُظ في 
 االإُغوخت لضيهم يما ًلي:
 الباخثتولم جًٌ مداولت  ،لخلامُظ حػلما بىؾُلت الهىع ؤ. لم ٌؿخػض بػٌ ا
 غلى جغنُت جغيحز الخلامُظ هاجخا.
 ب. لم ًغيؼ بػٌ الخلامُظ ؤقٍاَع م جغيحزا جاما ؤزىاء غملُت الخػلُم 
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 الخلامُظ خُاء في الكهل لخٍلم ؤمام الكهل. ًؼ  ُج. لم  
 في يخابتها. جىحض الأزُاء الٌثحرة ،ص. ومً اللؿت الػغبُت لضي الخلامُظ 
غلى هدُجت مغحىة ولم جبلـ  دهلذٌ. ومً هدُجت الؤمخدان للضوع الأُو لم ج 
هدُجت  دهلذًغ ى ؤن ج ،%. ومً زُِ الػمل للضوع الأو  ُ111غلى صعحت 
% مً مجمىغت الخلامُظ. لًٌ هدُجت الػمل 57±بػضص الخلامُظ  17≥ الخلامُظ 
 دهلذ% ٍو15ؤو  الخلامُظ 44ؤلا  17≥ الخلامُظ الظًً ًبلؿىن هدُجت  ،االإُضاوي
 66،68مػضُ الىدُجت 
 ) 3, و 2، 1 العمل في الدور الأول ( اللقاء . هديجت4
ن االإدهُى مً هدُجت ؤن ًهاُ ؤمً زلاُ غملُت الخػلم في اللهاءان ًمًٌ  
% مً حمُؼ الخلامُظ 15ؤو  17≥ بىدُجت  الخلامُظ 44في الضوع الأُو ًضُ غلى 
 2وغملُت الخلامُظ  ماقغاث 3غلى غملُت االإضعؽ  خظتاالإلا خانل مً  ويظلَ
 هي: ماقغاث 14لم ًإصٍ االإضعؽ مً  ماقغاث
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% لػملُت الخلامُظ بمػنى بن اؾخسضام االإضعؽ 16% لػملُت االإضعؽ و 17 
ًدخاج بلى  ،ًٌ  ًاقُت. قمً زلاُ َظٍ الىدُجتجوؾُلت الهىع في غملُت الخػلُم لم 
 جىهُذ في الضوع الثاوي
 البحث في الدور الثاوي اءاثإحر . ج
 مرحلت الخخعيغ .1
 الهضف، بلى جهل ولا مغيُت جٍىن  لا التي الأو  ُ الضوعة هخائج بلى واؾدىاصا 
 صوعة في الٍُغ هت غً جسخلل الثاوي صوعة في تاالإػلم ؿخسضمهاح التي الٍُغ هت قةن
. )yriuqnIالخدهُو ( ٍَغ هت جهحر بلى مباقغة اجباغها ًخم التي الٍُغ هت وهي ،الأو  ُ
 .جٍؼ ض ؤن ًمًٌ خلامُظال هدُجت الٍُغ هت َظٍ مؼ ؤن االإخىنؼ ومً
 هىقمبر 61الأعبػاء الخاٍع ش غهضث الػملُت الخػلُمُت للضوعة الأولى في ًىم 
 .م. َو ُى الؼمان مً الؿاغت الثامىت والىهل نباخا7114
 مرحلت العمل .2
 أ) اللقاء الأول 
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 االإغخلت الأولى
الكهل. زم جهغؤ يكل  وجىظم ،م بلى حمُؼ الخلامُظجلهي االإػلمت الؿلا  
الخًىع وجسبر ؤن ماصة الُىم وهي اللؿت الػغبُت وجغيؼ الخػلُم بلى جضٍع ب مهاعة 
". ًىمُاجىا في البِذالٌخابت باللؿت الػغبُت ويىا في الأؾبىع االإاض ي نض هخػلم غً " 
 " َو ؿخسضم وؾُلت الهىع.تاالإهىوفي َظا الُىم ؾيخػلم غً "
 الإغخلت الغئِؿُتا
االإػلمت الضعؽ مؼ اؾخػغاى الهلُل مً الضعؽ االإاض ي وجهضًم  بضؤثج 
 وؾُلت االإهىتَظٍ االإغة باؾخسضام الهىعة  الباخثتللخلامُظ بضوعة. وحهذ  الاؾئلت
. نغاءة االإػلم االإهىتالؤغلام التي ًمًٌ مىانكتها مؼ االإجمىغت لاقخػاُ غً نىعة 
 للخلامُظ. نغاءة مدخٍى اث الىو وجكؿحٍر
صنُهت. نام  51مؼ قغنهم ومىانكت  جمػذل الخلامُظًل  بلى االإػلم ًهى  ُ 
نغاءة  وجخكضمهالىاخضة مً مجمىغت بلى االإاض ي اًً الكغنت الباخثتقٍغ و مً 
 واؾخمػذ مجمىغت ؤزغي باهدباٍ. ،االإهالاث التي بظلذ لؿتهم
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 االإغخلت الأزحرة
تراخاث والضواقؼ  ًي ًيكِ الضعؽ بخهضًم الؤن تاالإضعؾ جسخمبػض طلَ  
 َؿخمغ الضعؽ في خهت صعاؾُت الؿض.الخلامُظ في الخػلم وؤصاء وؾُلت الهىع و 
 اللقاء الثاوي ب) 
 االإغخلت الأولى
وجهغؤ يكل الخًىع وجسبر ؤن ماصة  ،الكهل وجىظم ،جلهي االإػلمت الؿلام 
 لخىمُت الاؾئلتت وجبحن زُىاتهما. جهضم االإػلم ،الُىم هي اؾخمغاع مً االإاصة االإايُت
باللؿت الػغبُت. وجهؿم االإػلمت الخلامُظ بلى قغم وجبحن ؤن ماصة  للخٍلمعؾبت الخلامُظ 
 .االإهىتالُىم هي ماػالذ غً 
 االإغخلت الغئِؿُت
للخلامُظ الظًً لم ًخهضمىا بالأمـ.  ،حؿخمغ الػملُت الخػلُمُت في َظٍ االإغة 
بُت لٌُخب مؼ قغنتهم. وجضغى االإػلمت مؼ ًهىم الخلامُظ بخضٍع ب الٌخابت باللؿت الػغ 
 قغنت الأزغي التي ؾخهىم ؤمام الكهل ختى الأزحر.
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 االإغخلت الأزحرة
الىهُدت بلى  وؤغُىغهض الخلامُظ ما صعؽ في َظا الُىم.  ،االإضعؽ بخىحُه 
  م يما حهض هجاح.مجتهضًً في الخػلالخلامُظ لٍُىن 
 الثالثاللقاء  .3
 االإغخلت الأولى
الكهل. زم جهغؤ يكل  وجىظم ،ػلمت الؿلام بلى حمُؼ الخلامُظجلهي االإ 
الخًىع وجسبر ؤن ماصة الُىم وهي اللؿت الػغبُت وجغيؼ الخػلُم بلى جضٍع ب مهاعة 
 .الٌخابت باللؿت الػغبُت
 االإغخلت الغئِؿُت
االإػلمت الضعؽ مؼ اؾخػغاى الهلُل مً الضعؽ االإاض ي وجهضًم  بضؤثج 
 وؾُلت االإهىتَظٍ االإغة باؾخسضام الهىعة  الباخثتة. وحهذ للخلامُظ بضوع  الاؾئلت
. نغاءة االإػلم االإهىتالؤغلام التي ًمًٌ مىانكتها مؼ االإجمىغت لاقخػاُ غً نىعة 
 نغاءة مدخٍى اث الىو وجكؿحٍر للخلامُظ.
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صنُهت. نام  51مؼ قغنهم ومىانكت  جمػذل الخلامُظًل  بلى االإػلم ًهى  ُ 
نغاءة  وجخكضمهالىاخضة مً مجمىغت بلى االإاض ي انت ًً الكغ الباخثتقٍغ و مً 
 واؾخمػذ مجمىغت ؤزغي باهدباٍ. ،االإهالاث التي بظلذ لؿتهم
 االإغخلت الأزحرة
الضعؽ بخهضًم الؤنتراخاث والضواقؼ  ًي ًيكِ  تاالإضعؾ جسخمبػض طلَ  
 الخلامُظ في الخػلم وؤصاء وؾُلت الهىع َو ؿخمغ الضعؽ في خهت صعاؾُت الؿض.
 وعكاشالإ. 3
 الٍُغ هتَى ) yriuqnI(ٍَغ هت الخدهُو  حؿخسضم الباخثت، الثاويفي صوعة 
 تػُي االإػلمحما خهل زلاُ الخػلم.  ُكهمىال خلامُظالظي َى ناصعة غلى بىاء ال
للإحابت غلى  خلامُظل جمىذ االإػلمت الخضٍع بالإىاص التي جم جضَع ؿها، زم غً اجكؿحراث 
غلى جهضًم  تؿاغض االإػلمح. خلامُظلكهم ال ُُميخه تالأؾئلت التي ٌؿإلها االإػلم
 .ما جم صعاؾخه يساجمت خلامُظال ىازم ًلخه خلامُظ.بحاباث نض جٍىن نػبت لل
غلى هدُجت مغحىة.  تخثاالب خهلذ، نض يللضوع الثاو الازخباعاغخماصا غلى 
جهٍى م البدث بملاخظت  .مؼ مغانبت البدث واحباث الُلبت الباخثت حمػذولترنُتها 
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. وبىاظغ بلى هدُجت واحباث الُلبت للضوع الثاوي الازخباعدُجت الخػلم الُلبت في ه
 قغح هدُجتها يما ًلي :  الباخثتحؿخُُؼ  للضوع الثاوي الازخباعوهدُجت 
 الهىع الُلبت حػلم باؾخسضام وؾُلت  اؾخػضثنض  ؤ)
 ًان الُلبت وكُُحن وبًجابُحن في جٍلم اللؿت الػغبُت صون الخىف.  ب)
ًاهذ مكاعيت الُلبت جمام االإكاعيت في ؤوكُت حػلُم اللؿت الػغبُت منها  ج)
  .مكاعيتهم ؤزىاء االإىانكت
 ومً غمل الىاحباث لضي الُلبت، جىحض الأزُاء الهلُلت في يخابتهم. ص)
غلى هدُجت مغحىة ولم جبلـ  دهلذومً هدُجت الؤمخدان للضوع الأُو لم ج ٌ)
هدُجت  دهلذللضوع الثاوي، ًغ ى ؤن ج%. ومً زُِ الػمل 111غلى صعحت 
% مً مجمىغت الُلبت. وهدُجت الػمل  57± بػضص الُلبت  18≥ الُلبت 
 دهلذ% ٍو87َلبا ؤو  23 18≥ االإُضاوي، الُلبت الظًً ًبلؿىن هدُجت 
هدُجت  الباخثت وجهىع . ومً زم ًٍىن البدث هاجخا. 38، 64مػضُ الىدُجت 
 :  والغؾىم الخالُت  بالجضاو  ُالبدث 
  ) 3، و 2، 1الدور الثاوي ( اللقاء في عمل هديجت. 2
ن االإدهُى مً بمً زلاُ غملُت الخػلم في اللهائحن ًمًٌ ؤن ًهاُ  
 َالب 44هدُجت في الضوع الأُو ًضُ غلى 
ً
% مً حمُؼ 87ؤو  18≥ بىدُجت  ا
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ت جىحض جغنُت مً ماقغاج 14ة غلى االإلاخظتالُلبت. ويظلَ خانل مً 
% لػملُت 111% لػملُت االإضصعؽ و  19غملُت الُلبت. هي  غملُت االإضعؽ و 
 والغؾىم الخالُت : بالجضاو  ُهدُجت البدث  الباخثت وجهىع الُلبت 
 جفخيش صحت البياهاث  د.
الهضف بخكخِل صخت البُاهاث في َظا البدث لىُل البُاهاث وقها 
 بالهضف. 
 . االإىانكتجكخِل البُاهاث في َظا البدث حؿخػمل البُاهاث 
الهضف في االإىانكت في جكخِل َظٍ البُاهاث هي لترنُت صعحت البُاهاث التي زم 
خػلُمُت في الضوع الاث وهي الػملُت االإلاخظتو  حغاءاثالؤ  بٍُغ هتخهىلها 
لمىانكت في لواالإلاخظت ٌؿبب وحىص البُاهاث الأُو . الخٌغاع َظٍ الػملُت 
 غملُت الضوع الأُو . 
جدهُو  بٍُغ هتت في َظٍ الػملُت جهىم هدُجت حػلم صعؽ اللؿت الػغبُ 
بالخدهُو  الباخثتالبُاهاث مً بػٌ االإهاصع. في َظا البدث، نامذ 
اث االإلاخظتاث االإُضاهُت و وعنت االإلاخظتة ًاالإلاخظتوجُابو البُاهاث مً 
اؾخػماُ وؾُلت بُانت ًىاعجِذ في غملُت حػلُم اللؿت الػغبُت و الىزائو في ب
 اث. االإلاخظتلى الضعحاث حػلُم و قٍل الهىعة والخهُى غ
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 وصف البياهاث  ٌ.
 البُاهاث غً جغنُت هدُجت الخػلم في حػلُم اللؿت الػغبُت  .1 
غلى وؿبت مثٍى ت  دهلذالضوعة ج بحغاءاثالبُاهاث في مؿبو نبل  1.1
 %  32هدُجت حػلمها 
 % 45غلى وؿبت مئٍى ت هدُجت حػلمها  دهلذالبُاهاث في الضوع الأُو ج 4.1
%  87وؿبت مئٍى ت هدُجت حػلمها  دهلذالبُاهاث في الضوع الثاوي ج 3.1
 ولإًًاخها هىظغ بلى حضُو قُما ًلي: 
 الجضُو 
 وؿبت مئٍى ت هخائج الخػلم الُلبت 
 الىمغة  الضوع  هخائج الخػلم 
 .1 الضوعة بحغاءاثمؿبو نبل  %42
 .4 الضوع الأُو  %15
 .3 الضوع الثاوي %77
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 راقبت بياهاث الم .4
في َظا البدث مً ًل  الباخثتالبُاهاث مً االإغانبت التي هجخذ في خهىلها 
 الضوع قُما ًلي: 
اث الخػلُم لػملُت االإضعؽ ماقغاجالضوع الأُو بُاهاث وؿبت مئٍى ت جىكُظ  . ؤ
 % لا ًخم حؿلُما.12اث ماقغاج 3م اقغاث جم خهىلها وؤما  7% ؤو 16
اث الخػلُم لػملُت ماقغاجُظ الضوع الأُو  بُاهاث وؿبت مئٍى ت جىك  . ب
% لا ًخم 12اث ماقغاج 3م اقغاث جم خهىلها وؤما  5% ؤو 16الُلبت 
 حؿلُما.
اث الخػلُم ماقغاجالضوع الأُو بُاهاث وؿبت مئٍى ت جىكُظ و الضوع الثاوي  . ج
 اث جم خهىلها. ماقغاج 11% ؤو 111لػملُت االإضعؽ 
اث الخػلُم ماقغاجُظ الضوع الأُو بُاهاث وؿبت مئٍى ت جىكو الضوع الثاوي  . د
 اث جم خهىلهاماقغاج 11% ؤو 111لػملُت الُلبت 
 . جأويل هديجت الخحليل و
بػض جم جدلُل البُاهاث. و ًاهذ َظٍ الىدُجت مً الخدلُل  الباخثتنامذ 
ًالبُاهاث الٌُمت ونضم بالكٍل الغؾم البُاوي. قُما ًلي الغؾم البُاوي مً جدلُل 
 البُاهاث. 
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 قشت المىا .ز
مً نبل الخدلُل البُاهاث هدُجت الػمل في الضوع الأُو والثاوي جظهغ وحىص التزوٍض 
مً مهاصع البُاهاث االإخسظة. التزوٍض هدُجت ايدؿاب البُاهاث االإإزىطة ًمًٌ 
 اؾخسلانها  ًالخالي: 
   الهىع باًىاث حػلُم اللؿت الػغبُت باؾخسضام وؾُلت  .1
جهُُم حػلم الُلبت جٍؼ ض في ًل الضوع. البُاهاث التي جم خهىلها مً هدُجت 
 %.42بلى  دهلذوفي مؿبو الػمل ج
% مػنها جىحض التزوٍض ختى 15وؿبت مئىٍت  دهلذفي الضوع الأُو ج 1.1
 % 95
% وصوعجه 64% مػنها جىحض التزوٍض ختى 77في الضوع الثاوي جٍؼ ض بلى  4.1
 في َظا الضوع الثاوي التي حمُؼ الأصاف مً هدُجت حػلم جم خهىلها. 
 بُاهاث مغانبت الػمل  .4
البُاهاث التي جم الخهُى غليها مً ملاخظاث االإضعؽ الظي بظلذ مً نبل 
االإغانبت جظهغ وحىص التزوٍض مً صوع الأُو و الثاوي. واليؿبت مٍا ت الػمل مً 
 ضوع الثاوي. ال% في 111% جٍؼ ض ختى 15
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اث في الضوع الأُو و جٍؼ ض ماقغاج 6م اقغاث الخىكُظ جٍؼ ض ؤًًا مً  1.4
 اث في الضوع الثاوي لػملُت االإضعؽ.ماقغاج 11مغة ؤزغي بلى 
اث في الضوع الأُو و ماقغاج 7م اقغاث الخىكُظ لػملُت الُلبت جٍؼ ض  4.4
 اث في الضوع الثاوي. ماقغاج 11جٍؼ ض بلى 
جظهغ التزوٍض مً  الٌغجىن جؼوٍض هدُجت حػلم اللؿت الػغبُت باؾخسضام وؾُلت 
ا التزوٍض جظهغ بإن هدُجت الهىٍت مً جدلُل صوع الأُو بلى صوع الثاوي. َظ
و االإغانبت جىحض الػثىع غلى االإكٍلت ونض وحضث خلىلها وجظهغ  الباخثت
 . الإؿتهضقتهاهدُجتها وقها 
  . محدودًت البحث41
البدث غمل  بحغاءاثبن َظا البدث الػلمي نض احغي باخؿً ما ًمًٌ في 
ههان ؤو يػل ختى بإن الخانل ًسلى ه الباخثت ؤصعيذالهل. ولًٌ 
 جىحض لا ًٍىن الخانل مغحى مً االإىانؼ. 
 الخضوص التي ًمًٌ ملاخظتها و ونػذ ؤزىاء الضعاؾت منها: 
كهل الأُو باالإضعؾت االإخىؾُت الؿلامُت للؤنُم َظا البدث بالُلبت  .1
حايغجا قهِ ختى لا ٌؿخُُؼ حػمُمها غلى ؾحَر ا مً  24الخٍىمُت 
 هت لخهائو مىاص البدث. الضعاؾاث التي لها زهائو مكاب
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 . الضوعجحنًان الىنذ لهظا البدث مسخهغ ختى  ًان البدث ججغي بلا في  .4
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 الباب الخامط
 الخاجمت
 أ. الاصخيخاج
م،  
ّ
ػل
ّ
عاؾت في بياقت هىغُت الخ
ّ
جٍىن االإضعؾت لها صوعة َاّمت في غملُت الض
م غلى خؿب خاحت ال
ّ
ػل
ّ
خلامُظ وجُّبو ولظلَ غلى االإضعؾت ؤن حؿخسضم وؾُلت الخ
م بالخسُُِ هدى ؤقًل. وؤًًا ؤن جٍىن مه ُّ مت للمىاص الّؿابهت، زم 
ّ
ػل
ّ
غملُت الخ
لامُظ نل الثامً 
ّ
م الٌخابت لخ
ّ
م في االإؿخهبل. وفي حػل
ّ
ػل
ّ
بنلاخها لخدؿحن غملُت الخ
حايغجا الكغنُت غً وؾُلت الهىع.  ًاهذ حؿهل  24بمضعؾت االإخىؾُت الخٍىمُت 
ملت الصخُذ وحؿهُلا للخلامُظ في الخهُى غلى االإكغصاث الخلامُظ حكٌُل الج
 الصخُدت وناصٍع ً غلى الخكٌحر بؿغغت ووكُت.
 الخلامُظ ًدصّجػىن مً وؾُلت الهىع قُما َم  
ّ
ومً هخائج َظا البدث َى ؤن
 جض ُّ غلى ٍػ اصة مهاعة الٌخابت الػغبُت باؾخسضام 
ّ
ًبدثىن في صعؽ الٌخابت. وؤن
ُمهم  وؾُلت الهىع وزاّنت في
ّ
ا غلى حمُؼ الخلامُظ في حػل
ّ
االإهاعة الٌخابت. و ًاهذ خث
مهم ومً هاخُت البُاهاث  ًاهذ الضوع الثاوي خهلذ هخائج غلى صعحت 
ّ
% بػضص 77حػل
 .جلمُظا 32
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 ب. الخضمين
 وؾُلت الهىع  ًاهذ  
ّ
وفي َظا البدث، بىاء غلى جدلُلت غملُت الكهل ؤن
ًمحن في َظا البدث َى وؾُلت الهىع في  َاّمت في جغنُت مهاعة الٌخابت الػغبُت
ّ
والخ
 َظٍ الىؾُلت مً بخضي االإكغوغاث 
ّ
ماصة يخابت لؿت الػغبُت وغلى عؤي الباخثت ؤن
امً في االإضعؾت االإخىؾُت 
ّ
 الث
ّ
لامُظ الهل
ّ
لٍؼ اصة وبياقت مهاعة الٌخابت الػغبُت لخ
ُبُو و الؤزخ 24الخٍىمُت 
ّ
باع في غضص حايغجا الكغنُت. و ًاهذ ؤًًا لائهت للخ
ؿاث الأزغي.
ّ
 الأخىاُ والأمٌىت، ويظلَ بالل
 ج. الخوصياث
امً في االإضعؾت  
ّ
 الث
ّ
لامُظ الهل
ّ
غمل َظا البدث بخدلُلُت غملُت لخ
ازغلهم. بػض مّغ  جسُُتحايغجا الكغنُت، والٌخابت جٍىن  24االإخىؾُت الخٍىمُت 
ضٍع ب ل
ّ
 مً مهاعة اللؿاث الأزغي ومهاعة الٌخابت جدخاج بلى الخ
ّ
خػخضوا به زم لابض
امً 
ّ
 الث
ّ
لامُظ الهل
ّ
ؿٍى ت لخ
ّ
م الٌخابت مً االإهاعاث الل
ّ
ػل
ّ
وحىص الىؾُلت لخكىِـ الخ
لامُظ وجٍىن مضعؾت اللؿت الػغبُت مبخٌغة 
ّ
م الخ
ّ
م الّصخُدت لخهض
ّ
ػل
ّ
ًاهذ ماّصة الخ
ئو واالإىاؾب خؿب 
ّ
م الا
ّ
ػل
ّ
ومػُا غلى ماصة يخابت الػغبُت وبغضاص الىؾُلت الخ
ب.خ
ّ
لا
ّ
 احت ال
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 مً غُُت  24و ًاهذ مضعؾت االإخىؾُت الخٍىمُت  
ّ
حايغجا الكغنُت لابض
لامُظ غً وؾُلت الهىع. َو ظٍ الخىنُاث تهضف وجىّحه بلى حػٍى ض 
ّ
مغاحؼ الٌخابت للخ
لامُظ واؾخسضامها في جُبُو االإهاعاث الأزغي غلى الأصح.
ّ
 الخ
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. ؾىعٍت: مغيؼ البدىر والضعاؾاث التربٍى ت. َغائو جضَع ـ اللؿت الػغبُتؤخمض، مدمىص. 
 م 1114
. حايغجا: حامػت حايغجا َغائو جضَع ـ اللؿت الػغبُت للىاَهحن بؿحَر اؤمٍؼ غ والأزغون. 
 م 8114الخٍىمُت. 
. غمان: صاع الػانض االإىاهج َو غائو جضَع ـ اللؿت الػغبُتالجبىعي، غمغان حاؾم. 
 الثهاقُت.
. ص.م صاع الخٍغ جي الخػلُمُت وبهخاحها ىؾُلتجهمُم الالضًل، ؾػض بً غبض الغخمً. 
 لليكغ والخىػَؼ.
الخٍىمُت  . مالاهج: حامػت مىلاها مالَ ببغاَُم الؤؾلامُتمهاعة التٌر ـالضًً، ؤوعٍل بدغ. 
 م 1114بمالاهج. 
 م 1114. غمان: صاع االإكىة. االإؿخىي الٌخابيػاًض، قهض زلُل. 
 م  6791. بحروث: صاع االإكغف. االإىجض والؤغلاممإلىف، لَى ـ. 
االإغحؼ في مىاهج حػلُم مضًىع، غلي ؤخمض، وعَضي ؤخمض َػُمت، وبًمان ؤخمض ٍَغ ضي. 
 م 1114. ة. ناَغ اللؿت الػغبُت للىاَهحن بلؿاث ؤزغي 
 م 7114. َغائو جضَع ـ اللؿت الػغبُت في يىء التربُت الخضًثمهاعوة، هاصع. 
 م4114اع االإؿحرة لليكغ والخىػَؼ. . غمان: صمهاعاث اللؿت الػغبُتمهُكى، غبض الله غلي. 
 م 1114. غمان: صاع نكاء لليكغ والخىػَؼ. الأؾاؽ الكىُت والخػبحرالىجاع، قسغي زلُل. 
 م2114. الٍغ اى: مٌخبت الضعاؾت. وجٌىىلىحُا الخػلُم وؾُلتدمض. ؾالم، ؤخمض م
  18
 
 
. الٍغ اى: صاع الٌخاب هظٍغ اث الخػلم وجُبُهاتها في غلىم اللؿتغِؿاوي، غبض االإجُض. 
 م 4114الخضًث. 
 م 8114. الهاَغة: غالم الٌخب. معجم الػغبُت االإػانغةغمغ، ؤخمض مسخاع. 
 م 4114. بحروث: ماؾؿت الغؾالت. للؿت الػغبُتاججاَاث خضًثت في جضَعـ اغمغ، ؾام. 
 م 8114. الالىيت: بني ًاؾحن. مهاعة الٌخابت وهماطر حػلُمهاعبابػت، ببغاَُم غلي. 
. الهاَغة: صاع االإغحؼ في قىىن الٌخابت الػغبُت لدكٌُل الػهل االإبضعشخاجت، خؿً. 
 م 1114الػالم الػغبي. 
. ص.م الخػلُمُت ومؿخجضان جٌىىلىحُا الخػلُم ىؾُلتالالكَغ ان، حماُ بً غبض الػٍؼ ؼ. 
 حامػت االإلَ ؾػىص.
مىاهج اللؿت الػغبُت َو غائو جضَع ؿها في مغخلت الخػلُم الخُُب، مدمض ببغاَُم. 
 م 8114. غمان: ماؾؿت الىعام. الأؾاس ي
 م 1891. ص.م حمُؼ الخهىم مدكىظت للمجمؼ. االإعجم الىححزيُل، قىقي. 
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 قحللما1  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Siklus 1  
Nama Madrasah   : MTsN 24 Jakarta 
Mata Pelajaran    : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII  / Ganjil 
Keterampilan    : Tadribat dan Kitabah  
Alokasi Waktu    : Pertemuan ke 1(40menit), ke 2 (40menit), ke 3 (40menit) 
Materi Pokok   : تَْيبلا ِيف َاُنتاَّيِمَْوي 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunkan, 
mengurai, merangkai, memofifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B.       KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  تَْيبلا ِيف َاُنتاَّيِمَْوي  baik 
secara lisan maupun tertulis 
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4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik  
تَْيبلا ِيف َاُنتاَّيِمَْوي  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
 
C.      INDIKATOR 
 Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsur 
kebahasaan jumlah ismiyah dengan benar 
 Memahami  makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah jumlah ismiyah dari 
ujaran kata terkait topik تَْيبلا ِيف َاُنتاَّيِمَْوي 
 Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah jumlah ismiyah dari ujaran 
kata sederhana terkait topik تَْيبلا ِيف َاُنتاَّيِمَْوي 
 Menghafalkan  makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah mubtada’ khabar 
terkait topik تَْيبلا ِيف َاُنتاَّيِمَْوي 
 Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsur mubtada’ 
khabar tentang topik  ِف َاُنتاَّيِمَْويتَْيبلا ي  
 
D.      TUJUAN PEMBELAJARAN 
Diharapkan peserta didik mampu : 
 Menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna 
 Menjawab pertanyaan wacana lisan/tulisan tentang تَْيبلا ِيف َاُنتاَّيِمَْوي 
 
E.       MATERI PEMBELAJARAN 
(terlampir) 
 
F.      METODE PEMBELAJARAN 
 Metode  : Langsung 
 Pendekatan  : Kontekstual 
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G.      LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 Siklus 1 pertemuan ke-1 
 ( 16 November 2017 ) 
No Kegiatan Durasi 
 
1 
 
Pendahuluan/ Kegiatan Awal 
 Guru mengondisikan kelas. 
 Guru membuka pembelajaran dengan 
salam serta dan berdoa. 
 Guru memotivasi siswa dengan mengawali 
dengan menanyakan kabar siswa hari ini 
dan mengabsen siswa. 
 Guru mengaitkan materi pembelajaran 
dengan materi sebelumnya. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
10 Menit  
 
2 
 
Kegiatan Inti  
 Guru mempersiapkan bahan pengajaran 
berupa ”bacaan” sesuai dengan pokok 
bahasan atau materi yaitu تَْيبلا ِيف َاُنتاَّيِمَْوي 
Kemudian meminta siswa untuk 
membacanya. 
 Guru menjelaskan materi secara umum 
dan melakukan tanya jawab berdasarkan 
materi yang dipelajari 
 Siswa dibagi dalam beberapa kelompok 
disesuaikan dengan jumlah siswa. 
 
 
15 Menit  
 
 
 
85 Menit  
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 Siswa dari masing-masing kelompok 
diberi tugas untuk melakukan presentasi 
dengan membaca pertanyaan dan 
menjawabnya. 
 Siswa lain diberi kesempatan untuk 
memberikan komentar atas jawaban yang 
telah disampaikan oleh temannya 
(benar/salah) serta menunjukkan 
alasannya. 
 Siswa lain juga diberi kesempatan untuk 
menanggapi pertanyaan. 
 
3 
 
 
Penutup  
 Guru dan peserta didik merefleksikan 
proses pembelajaran. 
 Mengadakan evaluasi.  
 Peserta didik menyampaikan kesimpulan  
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
 Salam 
 
10 Menit 
 
Siklus 1 Pertemuan ke-2 
( 22 November 2017 ) 
No Kegiatan Durasi 
 
1 
 
Pendahuluan/ Kegiatan Awal 
 
10 Menit  
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 Guru mengondidikan kelas. 
 Guru membuka pembelajaran dengan 
salam serta dan berdoa. 
 Guru memotivasi siswa dengan mengawali 
dengan menanyakan kabar siswa hari ini 
dan mengabsen siswa. 
 Guru mengaitkan materi pembelajaran 
dengan materi sebelumnya. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
2 
 
Kegiatan Inti  
 Mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
 Memperhatikan struktur kalimat-kalimat 
dalam  isi teks tulisan sesuai konteks. 
 Melakukan tanya jawab sederhana terkait 
topik tentang “  َْيبلا ِيف َاُنتاَّيِمَْويت ”. 
 Menceritakan keadaan/kegiatan yang 
tampak pada gambar sesuai soal latihan 
yang terdapat dalam buku.  
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru terkait 
topik tentang “تَْيبلا ِيف َاُنتاَّيِمَْوي” secara lisan  
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
 Guru memberi pertanyaan 
 Siswa mencoba mendiskusikan dan 
menjawab pertanyaan denga menuliskan 
jawaban di papan tulis sesuai dengan 
 
 
15 Menit  
 
 
 
85 Menit  
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kelompoknya 
 Siswa mencoba menjawab latihan soal yang 
di tampilkan pada infokus  
 Menemukan makna kata dalam teks terkait 
topik tentang “تَْيبلا ِيف َاُنتاَّيِمَْوي” 
 Memperagakan sesuai dengan kata, frasa 
dan kalimat yang diperdengarkan. 
 Menyampaikan isi wacana tulis terkait 
topik tentang “تَْيبلا ِيف َاُنتاَّيِمَْوي” secara lisan 
atau tulisan  
 Menjelaskan  isi wacana yang 
dipertanyakan terkait topik tentang “ َاُنتاَّيِمَْوي
تَْيبلا ِيف” secara lisan atau tulisan. 
 
3 
 
 
Penutup  
 Guru dan peserta didik merefleksikan 
proses pembelajaran. 
 Mengadakan evaluasi.  
 Peserta didik menyampaikan kesimpulan  
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
 Salam 
 
10 Menit 
 
Siklus 1 Pertemuan ke-3 
( 23 November 2017 ) 
No Kegiatan Durasi 
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1 
 
Pendahuluan/ Kegiatan Awal 
 Guru mengondisikan kelas. 
 Guru membuka pembelajaran dengan 
salam serta dan berdoa. 
 Guru memotivasi siswa dengan mengawali 
dengan menanyakan kabar siswa hari ini 
dan mengabsen siswa. 
 Guru mengaitkan materi pembelajaran 
dengan materi sebelumnya. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
10 Menit  
 
2 
 
Kegiatan Inti  
 Guru dan siswa melakukan tanya jawab 
berdasarkan materi-materi yang dipelajari 
sebelumnya, disertai penjelasan atas 
pertanyaan. Dengan maksud meluruskan 
kesalahan pemahaman, memberikan 
penguatan dan penyimpulan. 
 Siswa diminta untuk menyimpulkan 
materi  ِف َاُنتاَّيِمَْويتَْيبلا ي  
 Siswa diberikan soal siklus 2 
 
 
15 Menit  
 
 
 
85 Menit  
 
3 
 
 
Penutup  
 Guru dan peserta didik merefleksikan 
proses pembelajaran. 
 Mengadakan evaluasi.  
 Peserta didik menyampaikan kesimpulan  
 
10 Menit 
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 Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
 Salam 
 
H.         MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Spidol, white board, penghapus 
2. Buku Paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Catatan Mufrodat 
4. Proyektor dan laptop 
5. Media Kartun 
 
I.        PENILAIAN  
Teknik penilaian dan instrumen penilaian 
No. Aspek Teknik Bentuk Instrumen 
1. Sikap - Observasi kegiatan pengkajian dan 
diskusi kelompok 
- Lembar 
Observasi 
2. Pengetahuan - Penugasan - Soal penugasan 
 
PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 Penilaian dilakukan disetiap akhir siklus dengan tes tulis. 
 
Mengetahui,          
Guru Pamong       Guru PKM 
 
 
Zakiyah, S. Ag.     Diah Purbaningtias 
NIP: 196705051999032002    NIM: 2715140467 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
Siklus 2  
Nama Madrasah   : MTsN 24 Jakarta 
Mata Pelajaran    : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII  / Ganjil 
Keterampilan    : Tadribat dan Kitabah  
Alokasi Waktu    : Pertemuan ke 1(40menit), ke 2 (40menit), ke 3 (40menit) 
Materi Pokok   : ةنهملا 
 
B. KOMPETENSI INTI 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunkan, 
mengurai, merangkai, memofifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B.       KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  ةنهملا  baik secara 
lisan maupun tertulis 
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4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik  
ةنهملا  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
C.      INDIKATOR 
 Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsur 
kebahasaan jumlah ismiyah dengan benar 
 Memahami  makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah jumlah ismiyah dari 
ujaran kata terkait topik ةنهملا 
 Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah jumlah ismiyah dari ujaran 
kata sederhana terkait topik ةنهملا 
 Menghafalkan  makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah mubtada’ khabar 
terkait topik ةنهملا 
 Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsur mubtada’ 
khabar tentang topik ةنهملا 
 
D.      TUJUAN PEMBELAJARAN 
Diharapkan peserta didik mampu : 
 Menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna 
 Menjawab pertanyaan wacana lisan/tulisan tentang ةنهملا 
 
E.       MATERI PEMBELAJARAN 
(terlampir) 
 
F.      METODE PEMBELAJARAN 
 Metode  : Langsung 
 Pendekatan  : Kontekstual 
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G.      LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 Siklus 2 pertemuan ke-1 
 ( 16 November 2017 ) 
No Kegiatan Durasi 
 
1 
 
Pendahuluan/ Kegiatan Awal 
 Guru mengondisikan kelas. 
 Guru membuka pembelajaran dengan 
salam serta dan berdoa. 
 Guru memotivasi siswa dengan mengawali 
dengan menanyakan kabar siswa hari ini 
dan mengabsen siswa. 
 Guru mengaitkan materi pembelajaran 
dengan materi sebelumnya. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
10 Menit  
 
2 
 
Kegiatan Inti  
 Guru mempersiapkan bahan pengajaran 
berupa ”bacaan” sesuai dengan pokok 
bahasan atau materi yaitu ةنهملا Kemudian 
meminta siswa untuk membacanya. 
 Guru menjelaskan materi secara umum 
dan melakukan tanya jawab berdasarkan 
materi yang dipelajari 
 Siswa dibagi dalam beberapa kelompok 
disesuaikan dengan jumlah siswa. 
 Siswa dari masing-masing kelompok 
 
 
15 Menit  
 
 
 
85 Menit  
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diberi tugas untuk melakukan presentasi 
dengan membaca pertanyaan dan 
menjawabnya. 
 Siswa lain diberi kesempatan untuk 
memberikan komentar atas jawaban yang 
telah disampaikan oleh temannya 
(benar/salah) serta menunjukkan 
alasannya. 
 Siswa lain juga diberi kesempatan untuk 
menanggapi pertanyaan. 
 
3 
 
 
Penutup  
 Guru dan peserta didik merefleksikan 
proses pembelajaran. 
 Mengadakan evaluasi.  
 Peserta didik menyampaikan kesimpulan  
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
 Salam 
 
10 Menit 
 
Siklus 2 Pertemuan ke-2 
( 22 November 2017 ) 
No Kegiatan Durasi 
 
1 
 
Pendahuluan/ Kegiatan Awal 
 Guru mengondidikan kelas. 
 
10 Menit  
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 Guru membuka pembelajaran dengan 
salam serta dan berdoa. 
 Guru memotivasi siswa dengan mengawali 
dengan menanyakan kabar siswa hari ini 
dan mengabsen siswa. 
 Guru mengaitkan materi pembelajaran 
dengan materi sebelumnya. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
2 
 
Kegiatan Inti  
 Mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
 Memperhatikan struktur kalimat-kalimat 
dalam  isi teks tulisan sesuai konteks. 
 Melakukan tanya jawab sederhana terkait 
topik tentang “ةنهملا”. 
 Menceritakan keadaan/kegiatan yang 
tampak pada gambar sesuai soal latihan 
yang terdapat dalam buku.  
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru terkait 
topik tentang “ةنهملا” secara lisan  
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
 Guru memberi pertanyaan 
 Siswa mencoba mendiskusikan dan 
menjawab pertanyaan denga menuliskan 
jawaban di papan tulis sesuai dengan 
kelompoknya 
 
 
15 Menit  
 
 
 
85 Menit  
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 Siswa mencoba menjawab latihan soal yang 
di tampilkan pada infokus  
 Menemukan makna kata dalam teks terkait 
topik tentang “ةنهملا” 
 Memperagakan sesuai dengan kata, frasa 
dan kalimat yang diperdengarkan. 
 Menyampaikan isi wacana tulis terkait 
topik tentang “ةنهملا” secara lisan atau 
tulisan  
 Menjelaskan  isi wacana yang 
dipertanyakan terkait topik tentang “ةنهملا” 
secara lisan atau tulisan. 
 
3 
 
 
Penutup  
 Guru dan peserta didik merefleksikan 
proses pembelajaran. 
 Mengadakan evaluasi.  
 Peserta didik menyampaikan kesimpulan  
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
 Salam 
 
10 Menit 
 
Siklus 2 Pertemuan ke-3 
( 23 November 2017 ) 
No Kegiatan Durasi 
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1 Pendahuluan/ Kegiatan Awal 
 Guru mengondisikan kelas. 
 Guru membuka pembelajaran dengan 
salam serta dan berdoa. 
 Guru memotivasi siswa dengan mengawali 
dengan menanyakan kabar siswa hari ini 
dan mengabsen siswa. 
 Guru mengaitkan materi pembelajaran 
dengan materi sebelumnya. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 Menit  
 
2 
 
Kegiatan Inti  
 Guru dan siswa melakukan tanya jawab 
berdasarkan materi-materi yang dipelajari 
sebelumnya, disertai penjelasan atas 
pertanyaan. Dengan maksud meluruskan 
kesalahan pemahaman, memberikan 
penguatan dan penyimpulan. 
 Siswa diminta untuk menyimpulkan 
materi ةنهملا 
 Siswa diberikan soal siklus 2 
 
 
15 Menit  
 
 
 
85 Menit  
 
3 
 
 
Penutup  
 Guru dan peserta didik merefleksikan 
proses pembelajaran. 
 Mengadakan evaluasi.  
 Peserta didik menyampaikan kesimpulan  
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
 
10 Menit 
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pertemuan berikutnya. 
 Salam 
 
H.         MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Spidol, white board, penghapus 
2. Buku Paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Catatan Mufrodat 
4. Proyektor dan laptop 
5. Media Kartun 
 
I.        PENILAIAN  
Teknik penilaian dan instrumen penilaian 
No. Aspek Teknik Bentuk Instrumen 
1. Sikap - Observasi kegiatan pengkajian dan 
diskusi kelompok 
- Lembar 
Observasi 
2. Pengetahuan - Penugasan - Soal penugasan 
 
PENILAIAN HASIL BELAJAR 
 Penilaian dilakukan disetiap akhir siklus dengan tes tulis. 
 Mengetahui,           
Guru Pamong       Guru PKM 
 
 
Zakiyah, S. Ag.     Diah Purbaningtias 
NIP: 196705051999032002    NIM: 2715140467 
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قحللما 2 (Materi Ajar)  
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 قحللما4  
 روصلا تليصوب تيبرعلا شرد ملعح تجيده 
 
NO NAMA SISWA 
NILAI 
PRA-
SIKLUS 
NILAI 
SIKLUS 1 
PENING-
KATAN 
NILAI 
SIKLUS 2 
PENING-
KATAN 
1 Responden 1 50 60 10 75 15 
2 Responden 2 60 65 5 80 25 
3 Responden 3 55 65 10 75 20 
4 Responden 4 65 70 5 80 10 
5 Responden 5 50 60 10 80 20 
6 Responden  6 55 60 5 75 15 
7 Responden 7 55 60 5 75 15 
8 Responden 8 55 60 5 75 15 
9 Responden 9 55 65 10 80 15 
10 Responden 10 65 70 5 100 30 
11 Responden 11 65 70 5 85 15 
12 Responden 12 50 65 15 75 10 
13 Responden 13 60 70 10 80 10 
14 Responden 14 60 60 0 90 30 
15 Responden 15 60 70 10 100 30 
16 Responden 16 60 65 5 80 25 
17 Responden 17 60 70 10 80 10 
18 Responden 18 50 70 20 75 5 
19 Responden 19 60 75 15 80 5 
20 Responden 20 55 65 10 75 10 
21 Responden 21 55 65 10 80 15 
22 Responden 22 55 60 5 85 25 
23 Responden 23 65 70 5 90 20 
24 Responden 24 55 60 5 80 20 
25 Responden 25 65 75 10 100 25 
26 Responden 26 60 70 10 100 30 
27 Responden 27 65 70 5 85 15 
28 Responden 28 55 60 5 75 15 
29 Responden 29 50 65 15 80 15 
30 Responden 30 50 70 20 95 25 
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31 Responden 31 50 65 15 80 15 
32 Responden 32 50 70 20 85 15 
33 Responden 33 55 70 15 90 20 
34 Responden 34 55 70 15 95 25 
35 Responden 35 65 70 5 85 15 
36 Responden 36 50 70 20 75 5 
37 Responden 37 65 70 5 80 10 
38 Responden 38 55 75 20 85 10 
39 Responden 39 55 65 10 80 15 
40 Responden 40 50 60 10 85 25 
41 Responden 41 55 65 10 85 20 
42 Responden 42 60 75 15 85 10 
43 Responden 43 60 70 10 85 15 
 JUMLAH 2445 2875 430 3580 735 
 RATA-RATA 56,86 66,86 10,00 83,26 17,09 
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DAFTAR NILAI PRE-TEST SISWA/i MTsN 24 JAKARTA  
NO NAMA SISWA PRA-SIKLUS 
1 Responden 1 50 
2 Responden 2 60 
3 Responden 3 55 
4 Responden 4 65 
5 Responden 5 50 
6 Responden  6 55 
7 Responden 7 55 
8 Responden 8 55 
9 Responden 9 55 
10 Responden 10 65 
11 Responden 11 65 
12 Responden 12 50 
13 Responden 13 60 
14 Responden 14 60 
15 Responden 15 60 
16 Responden 16 60 
17 Responden 17 60 
18 Responden 18 50 
19 Responden 19 60 
20 Responden 20 55 
21 Responden 21 55 
22 Responden 22 55 
23 Responden 23 65 
24 Responden 24 55 
25 Responden 25 65 
26 Responden 26 60 
27 Responden 27 65 
28 Responden 28 55 
29 Responden 29 50 
30 Responden 30 50 
31 Responden 31 50 
32 Responden 32 50 
33 Responden 33 55 
34 Responden 34 55 
35 Responden 35 65 
36 Responden 36 50 
37 Responden 37 65 
38 Responden 38 55 
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39 Responden 39 55 
40 Responden 40 50 
41 Responden 41 55 
42 Responden 42 60 
43 Responden 43 60 
 JUMLAH 2445 
 RATA-RATA 56,86 
 NILAI TERTINGGI 65 
 NILAI TERENDAH 50 
 
Kesimpulan : 
Hanya 22 siswa yang memperoleh nilai ± 60 dengan presentase 42% dan belum 
sesuai dengan target yaitu 80% dari total keseluruhan siswa/i, jadi peneliti 
menyimpulkan untuk mengadakan penelitian di pertemuan selanjutnya. 
 
Jumlah Siswa/i  
43 Siswa/i  
Tuntas Tidak Tuntas 
18 Siswa/i 25 Siswa/i 
Rata-Rata Nilai Presentase (%) 
56,86 42% 
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DAFTAR NILAI SIKLUS 1 SISWA/i MTsN 24 JAKARTA  
NO NAMA SISWA SIKLUS 1 
1 Responden 1 60 
2 Responden 2 65 
3 Responden 3 65 
4 Responden 4 70 
5 Responden 5 60 
6 Responden  6 60 
7 Responden 7 60 
8 Responden 8 60 
9 Responden 9 65 
10 Responden 10 70 
11 Responden 11 70 
12 Responden 12 65 
13 Responden 13 70 
14 Responden 14 60 
15 Responden 15 70 
16 Responden 16 65 
17 Responden 17 70 
18 Responden 18 70 
19 Responden 19 75 
20 Responden 20 65 
21 Responden 21 65 
22 Responden 22 60 
23 Responden 23 70 
24 Responden 24 60 
25 Responden 25 75 
26 Responden 26 70 
27 Responden 27 70 
28 Responden 28 60 
29 Responden 29 65 
30 Responden 30 70 
31 Responden 31 65 
32 Responden 32 70 
33 Responden 33 70 
34 Responden 34 70 
35 Responden 35 70 
36 Responden 36 70 
37 Responden 37 70 
38 Responden 38 75 
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39 Responden 39 65 
40 Responden 40 60 
41 Responden 41 65 
42 Responden 42 75 
43 Responden 43 70 
 JUMLAH 2875 
 RATA-RATA 66,86 
 NILAI TERTINGGI 75 
 NILAI TERENDAH 60 
 
Kesimpulan : 
Hanya 22 siswa yang memperoleh nilai ± 70 dengan presentase 51% dan belum 
sesuai dengan target yaitu 80% dari total keseluruhan siswa/i, jadi peneliti 
menyimpulkan untuk mengadakan penelitian di pertemuan selanjutnya. 
 
Jumlah Siswa/i  
43 Siswa/i  
Tuntas Tidak Tuntas 
22 Siswa/i 21 Siswa/i 
Rata-Rata Nilai Presentase (%) 
66,86 51% 
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DAFTAR NILAI POST-TEST SIKLUS 2 SISWA/i MTsN 24 JAKARTA  
NO NAMA SISWA SIKLUS 2 
1 Responden 1 75 
2 Responden 2 80 
3 Responden 3 75 
4 Responden 4 80 
5 Responden 5 80 
6 Responden  6 75 
7 Responden 7 75 
8 Responden 8 75 
9 Responden 9 80 
10 Responden 10 100 
11 Responden 11 85 
12 Responden 12 75 
13 Responden 13 80 
14 Responden 14 90 
15 Responden 15 100 
16 Responden 16 80 
17 Responden 17 80 
18 Responden 18 75 
19 Responden 19 80 
20 Responden 20 75 
21 Responden 21 80 
22 Responden 22 85 
23 Responden 23 90 
24 Responden 24 80 
25 Responden 25 100 
26 Responden 26 100 
27 Responden 27 85 
28 Responden 28 75 
29 Responden 29 80 
30 Responden 30 95 
31 Responden 31 80 
32 Responden 32 85 
33 Responden 33 90 
34 Responden 34 95 
35 Responden 35 85 
36 Responden 36 75 
37 Responden 37 80 
38 Responden 38 85 
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39 Responden 39 80 
40 Responden 40 85 
41 Responden 41 85 
42 Responden 42 85 
43 Responden 43 85 
 JUMLAH 3580 
 RATA-RATA 83,26 
 NILAI TERTINGGI 100 
 NILAI TERENDAH 75 
 
Kesimpulan : 
Jadi 33 siswa memperoleh nilai ± 80 dengan presentase 77%, dan sesuai dengan 
target yaitu 80% dari total keseluruhan siswa/i. 
 
Jumlah Siswa/i  
43 Siswa/i  
Tuntas Tidak Tuntas 
33 Siswa/i 10 Siswa/i 
Rata-Rata Nilai Presentase (%) 
83,26 77% 
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 قحللما5 (Angket) 
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 قحللما6 (Dokumentasi) 
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 قحلملا8  
LEMBAR WAWANCARA (UNTUK GURU) 
1) Menurut Ibu, bagaimana kondisi kelas VIII saat proses pembelajaran Bahasa 
Arab berlangsung? 
2) Ketika pembelajaran bahasa arab berlangsung, pernahkah Ibu menggunakan 
media gambar kartun? 
3) Bagaimana respon siswa selama proses kegiatan belajar mengajar 
berlangsung? 
4) Media apa saja yang Ibu gunakan saat dikelas? 
5) Apa saja masalah yang dihadapi guru saat dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab? 
6) Bagaimana hasil pembelajaran Bahasa Arab, apakah sudah mencapai KKM? 
 
LEMBAR WAWANCARA (UNTUK SISWA) 
1) Menurut anda, apakah kegiatan pembelajaran Bahasa Arab berpengaruh besar 
pada diri anda? 
2) Apakah respon yang anda berikan saat kegiatan belajar mengajar 
berlangsung? 
3) Materi apa saja yang di anggap sulit? 
4) Apakah media pembelajaran yang diberikan guru berpengaruh pada 
pemahaman Bahasa Arab? 
5) Kesulitan apa saja yang anda temukan ketika belajar Bahasa Arab? 
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 قحللما9  
HASIL WAWANCARA SISWA 
 
Hari/Tanggal Pelaksanaan : Rabu, 22 November 2017 
Tempat Pelaksanaan  : MTs Negeri 24 Jakarta 
Narasumber    : Virdy Muflih. A 
Pewawancara   : Diah Purbaningtias 
Tema Wawancara  : Kegiatan Belajar Mengajar Bahasa Arab 
Tujuan Wawancara               : Ingin mengetahui permasalahan yang muncul pada  
       kegiatan  pembelajaran Bahasa Arab dikelas. 
 
Hasil Wawancara 
 Pewawancara : Menurut anda, apakah kegiatan pembelajaran Bahasa Arab 
  berpengaruh besar pada diri anda? 
 Narasumber : Kurang berpengaruh, karena pelajaran yang disampaikan 
  guru monoton, kadang membosankan, dan hanya menekan 
  pada     penugasan saja. 
 Pewawancara : Apa saja respon yang anda berikan saat kegiatan belajar 
  mengajar   menekankan pada penugasan saja. 
 Narasumber : Respon siswa bermacam-macam, ada yang fokus, ada yang  
  ngobrol, ada yang bercanda dan ada yang bengong, ada juga 
  yang asik sendirian. Tapi tidak sedikit siswa yang 
  menanggapi pelajaran yang diberikan oleh guru. 
 Pewawancara : Apakah metode pembelajaran yang diberikan guru 
  berpengaruh pada pemahaman Bahasa Arab anda. 
 Narasumber : Tidak terlalu berpengaruh, karena guru hanya menjelaskan 
  saja dan berfokus pada buku, dan guru tidak pernah 
  mengunakan permainan agar siswa termotivasi pada pelajaran 
  bahasa arab. 
 Pewawancara : Kesulitan apa saja yang anda temukan ketika belajar bahasa 
  arab? 
 Narasumber : Materi tidak ada yang sulit, hanya saja sisawa kurang 
  termotivasi  dan kurang adanya media yang diberikan guru 
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    agar belajar  mengajar di kelas tidak monoton. Dan ada juga 
    siswa yang tidak mengetahui artinya mereka sulit untuk 
    memahami materi pelajaran Bahasa Arab. 
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قحللما 11  
 
HASIL WAWANCARA GURU 
 
Hari/Tanggal Pelaksanaan    : Rabu 22 November 2017 
Tempat Pelaksanaan             : MTs Negeri 24 Jakarta  
Narasumer                : Ibu Zakiyah, S. Ag 
Pewawancara               : Diah Purbaningtias 
Tema Wawancara              : Kegiatan Belajar Mengajar Bahasa Arab 
Tujuan Wawancara           : Ingin mengetahui permasalahan yang mucul pada saat   
               kegiatan pembelajaran Bahasa Arab dikelas. 
 
Hasil Wawancara 
 Pewawancara : Menurut Ibu, bagaimana kondisi kelas VIII saat proses 
  pembelajaran Bahas Arab berlangsung? 
 Narasumber : Kelas kurang kondusif, karena siswa-siswi merasa bahasa 
  arab sulit dan akhirnya mereka kurang memperhatikan saat 
  pembelajaran. 
 Pewawancara : Ketika pembelajaran bahasa arab berlangsung, pernakah Ibu 
  menggunakan media gambar? 
 Narasumber : Belum pernah, saya biasanya hanya memakai metode 
  ceramah saja. 
 Pewawancara : Bagaiman respon siswa selama proses kegiatan belajar 
  mengajar berlangsung? 
 Narasumber : Mereka cepat merasa bosan karena metode yang saya 
  gunakan hanya menjelaskan dan memberi tugas. 
 Pewawancara : Apa saja yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran 
  Bahasa Arab? 
 Narasumber : Sebagian dari mereka belum mempunyai dasar  bahasa arab. 
  Ada yang dari SD Negeri merasa kesulitan saat belajar bahasa 
  arab, dan mereka jenuh karna guru bahasa arab disekolah 
  hanya menggunakan metode ceramah saja. 
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 Pewawancara : Bagaimana hasil pembelajaran Bahasa Arab, apakah sudah 
  mencapai KKM. 
 Narasumber : Seperti saya bilang tadi, sebagian anak-anak yang lulusan dari 
  SD Negeri belum mencapai KKM. 
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